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S i g u e l a r e t i r a d a d e l o s r u s o s . 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
Rusia y Austria, 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército austr íaco, es 
el siguiente: 
«Los ejércitos austroaleñianes han per-
forado los vértices Oeste y Sur de la for-
taleza de Ivangorod, donde se habían he-
cho fuertes los rusos. 
Los alemanes penetraron por el vértice: 
Sur y los austr íacos por el Oeste. 
L a perforación tuvo lugar por la línea 
Rodow-Nowo. 
E l número de prisioneros cogidos por 
el ejército del archiduque José Francisco 
asciende a 8.000 hombres. 
E l botín ha sido de 15 ametralladoras y 
cuatro carros de municiones. 
También m á s al Oeste, hacia el Bug, 
las fuerzas austroalemanas se apodera-
ron de varias posiciones situadas en las 
l íneas rusas. 
E n el Bug superior, los regimientos 
húngaros han tomado la cabeza del puen-
te de Doprotwyz y la altura'de Camion-
cca. * 
E n la región de Goritzia se lucha con 
violencia, igual que los días anteriores. 
E n la meseta de Doverdo hay cañoneo 
violento. 
L a s tropas austr íacas han rechazado 
todos los ataques de los ital ianos.» 
B a t a l l a dec i s iva . 
Los crít icos militares rusqs afirman 
que sobre todo el frente enorme del Vís-
tula, donde los rusos han adquirido la 
facultad de aprovechar las potentes po-
siciones dé Nowo-Georgiewsk y dé Ivan-
gorod, se prepara la m á s grande e im-
portante batalla de la campaña . 
Estiman que dicha batalla durará po-
co, a pesar de los grandes efectivos que 
en ella tomarán parte; pero que es muy 
posible que ella decida la terrible lucha 
germanoeslava. 
V e n t a j a s de los rusos . 
Continúan los rusos siendo dueños de 
la l ínea férrea de Lublin-Cholm, que une 
Varsovia con la Rusia meridional, si bien 
el enemigo se halla a unos ocho kilóme-
tros de esta l ínea. 
L a fortaleza de Nowo-Georgiewsk sirve 
ef icacís imamente de centinela avanzado 
en Varsovia, hacia el Noroeste, alcan-
zando el fuego de sus gruesos cañones 
la l ínea del Bzura y las columnas avan-
zadas de los alemanes sobre el Narew. 
E l combate^que se libra para tomar la 
orilla derecha de'este_río durará todavía, 
s egún se cree, a lgún tiempo. 
Durante éste, el avance enemigo sobre 
el flanco Sur del saliente de Varsovia 
quedará fuertemente detenido sobre la 
l ínea férrea de Lublin-Cholm. 
Se cree también que sobre el sector del 
frente el enemigo ha reformádo su famo-
sa falange, que rompió las l íneas rusas 
en el Dunajec y que espera renovar la 
hazaña . 
Sin embargo, es difícil hacer mover 
grandes masas y cañones pesados, sin 
ferrocarril, y se espera que los rusos po-
drán derrotar aquí a los alemanes. 
H a c i a V a r s o v i a . 
Según el pfan a l emán contra Varsovia, 
cada ejército a lemán o austr íaco persi-
gue un objetivo inmediato. 
E l ejército del Báltico, que manda von 
Laneustein, codicia Riga y la l ínea fé-
rrea de Riga Szarle. 
E l de Bü low lucha por hacerse dueño 
de la .orilla del Narew, que es la princi-
pal defensa de Varsovia hacia el Norte. 
Los austr íacos se baten en el curso me-
dio del Vístula, para acabar de rechaza)' 
a loa rusos fuera de Galitzia y para des-
hacer el cerco ruso Sobre el ala derecha 
del ejército del general Mackensen. 
E l ejército del general Wayrsch trata 
de llegar a Ivangorod, atravesando Ra-
dom. 
Pero todos estos movimientos separa-
dos están estrechamente coordinados y 
.subordinados al esfuerzo principal reali-
zado por el general -Mackensen en la te-
gión de Lubliu. • v 
< P A R T E O F I C I A L R U S O 
• E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército ruso del Cáu-
caso» es el siguiente : 
«En dirección al litoral, la noche del 
día 20 hubo un intento de ataque de los 
luiros, para tomar la ofensiva; pero sin. 
éxito. , . 
E n dirección de Olty cont inúa el fuego 
de fusilería con violencia. 
Hacia Nuch, las tropas rusas derrota-
ion el día 19 al enemigo, al paso por la 
orilla izquierda del Eufrates. 
Nuestras tropas persiguieron a los tur-
cos, derrotándolos. 
Una de nuestras columnas se apoderó 
de un rico convoy, con gran cantidad de 
ganado caballar. 
Los turcos se retiraron rápidamente , 
abandonando sus municiones. 
E n el resto del frente no hay novedad.» 
R u m o r s in c o n f i r m a c i ó n . 
Circula con insistencia el rumor de que 
te ciudad de Dadom ha sido tomada por 
las tropas del archiduque José Fernando. 
Han dado lugar a este rumor las noti-
cias que de origen austríaco se han reci-
bido, asegurando que la citada ciudad 
ha sido ocupada por las mencionadas tro-
pas. 
Sin embargo, ni oficial ni particular-
mente ha sido confirmado el citado ru-
mor, sabiéndose únicamente que al Sur 
y al Oeste de la ciudad se han librado ru-
dos y violentos combates entre las tropas 
rusas v los regimientos húngaros . 
P A R T E S O F I C I A L E S A U S T R I A C O S 
E l primer comunicado oficial dado por 
ol Gran Cuartel general del ejército aus-
Iriaco, dice lo siguiente: 
(<Las posiciones y trincheras rusas al 
(leste y Sur de Ivangorod han sido per-
foradas por nuestras tropas en ambos 
vértices. 
Ayudados por los contingentes alema-
nes cont inúa progresivamente nuestro 
avancé al Sur y Oeste de las posiciones 
enemigas. 
Los prisioneros hechos por el ejército 
del archiduque Fernando se han eleva-
do a-la cifra de 8.000. 
También nos apoderamos de 15 ame-
tralladoras-y cuatro carros de municio-
nes y vituallas. 
Se comliaie con ardor en todo el frente 
que comprende las l íneas rusas. 
Ka el Bug superior, conseguimos apo-
derarnos de la cabeza del puente, objeto 
de grandes combates durante estos dos 
días. 
E n la Goritzia sigue muy encpnada la 
lucha, manteniéndonos en iguales posi-
ciones que en días anteriores. 
E n la meseta de Doberdo, grandes due-
los de artil lería, general izándose m á s el 
combate hacia el Oeste, con resultado 
desfavorable para el enemigo. 
'Después de violento cañoneo .en toda 
esta región, conseguimos rechazar a los 
italianos, gracias a un gran movimiento 
envolvente sobre la falda de la meseta, 
-coronado por el éxito.» 
C O M U N I C A D O O F I C I A L 
Desde San Petersburgo transmiten el 
siguiente parte oficial, publicado por el 
Gran Cuartel general del ejército ruso: 
«En la región Riga Chawly y a l Oeste 
de la carretera de Mitaw y Chavoly, con-
t i mían librándose grandes combates. 
E n la región del Transniemen, ante-
ayer, encarnizados combates, especial-
mente en las orillas del Yecya. 
E n el frente de Nazcur y en la cabeza 
del puente de Rojany, grandes combates. 
Dos aldeas, objeto de una lucha muy 
violenta, fueron reconquistadas por los 
cosacos en un vigoroso contraataque, du-
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OtnMilta da dlex a una y di trti a ••!« 
BLANCA. N . 1.* 
No compréis otros guisantes que los de 
R A F A E L U L E G I A . — L O G R O Ñ O . — S o n sin 
color artificial. 
J . F . G O T E R O 
O C U L I S T A 
Consulta de diez y media a una. Sai. 
Francisco, 17, 3.°, y gratuita de nueve a 
diez, lunes, mlórcoief T viernes, en Sari 
G r a n e l a r r , «o « — 
H. Bárcena. 2£üiis_Ti 
Consulta de nueve a una.—Hernán Cor-
tés, 1, principal (Arcos de Dóriga). 
A N T O N I O A L B E R D I 
« a r t o s . — E n f e r m e d a d e s de 
urinarias 
*M'i< n r F.SCA! ANTF 
- C I R U G I A 
G E N E R A L 
la mujer.—Viar 
•o 
R I C A R D O R U I Z D E P E L L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
4 é la Facultad de Medicina de Madrid 
Cónsult,*udp iliez a una y de taw a aev.-
' • a ' . t e * ; r - ' / J M 1M - I* - ' ' H A * -».• -
J O S E P A L A C I O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías urinarias.—Cirugía general.—Enfer 
tnedades de la mujer.—Inyecciones del 60P 
y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y madtft 
a una, excepto los días festivos 
• M l t O l , 1. * < 
rante el cual éstos pasaron a cuchillo a 
los defensores de posición tan disputad a. 
E n la: orilla izquierda del Vístula, y 
sobre el frente que se extiende desde el 
Dzome hasta Darjine, cont inúa muy en-
carnizada la lucha, así como contra las 
posiciones avalizadas enemigas de Ivan-
gppod. 
Entre el Vístula y el Bug, anteayer he-
mos sostenido encarnizados combates, 
concentrándose nuestros esfuerzos prin-
cipales sobre cuatro puntos. 
Varias aldeas han caído, durante esos 
combates, en nuestras manos. 
E n ' e l Bug hemos logrado cortar algu-
nas comunicaciones de las l íneas enemi-
gas, y a lo largo de ese mismo frente, 
río arriba, en la orilla derecha del Bug, 
capturamos 1.500 prisionerofe. 
L a ^ aldea de Tehturjitze ha caído en 
nuestro poder, después de un gráh com-
bate. 
N i n g ú n nuevo cambio que señalar en 
el resto de este frente.» 
L a o fens iva de S e r v i a . 
Dicen de Viena que, segúir afirman,te-
legramas recibidos de Sofía, mucho an-
tes de estallar la guerra entre Italia y 
Austria el Rey de Servia -recibió una 
carta del Zar ruso comunicándole que 
este hecho sobrevendría. 
E l Soberano de Rusia aconsejaba al 
de Servia la inmediata adopción de una 
gran ofensiva contra Austria, cosa a que 
se negó el Rey Pedro, alegando la impo-
sibilidad de hacerlo a causa de los es-
tragos que causaban en sus tropas las 
epidemias y la escasez de municiones. 
E l Rey Pedro decía en su_mensaje de 
contestación al Zar que una ofensiva 
como la propuesta sería" una 'catástrofe 
para Servia. 
Esta contestación causó profundo des-
contento en San Petersburgo. 
L a v e r d a d sobre el c ó l e r a . 
Telegramas oficiales de Viena dan cuen-
ta de que la Agencia Reuter desmiente 
los datos referentes a los grandes núme-
ros de víct imas que se supone está ha-
ciendo en Austria el cólera. 
, Según los dátos de refencia, el núme-
ro de atacados en la actualidad no pasa 
de 2.026. 
E n Tu lia hubo 2.000 casos, y hasta el 20 
de este mes se han registrado 288. m á s . 
En Italia. 
V i c t o r i a s en el Isonzo. 
L a jornada del día 19 ha sido favorable 
a los italianos en el frente del Isonzo y 
territorio del Carso. 
Los italianos habían llevado potentes 
efectivos desde el 11 y pudieron entablar 
una vigorosa ofensiva contra las posicio-
nes austr íacas en Goritz. 
E l día 15 tomaron dos l íneas de trinche-
ras sobre el Isonzo; el 17 atacaron desde 
San Andrea hasta Podgora, donde toma-
ron fuertes posiciones. "s 
E l 18 hicieron prisionero a un destaca-
mento>austriaco, merced a cual descu-
brioron dos divisiones enemigas, .-juc 'Ua-
caron prontamente. 
E l 19, a la m a ñ a n a , 5.000 bersaglieri to-
maron de flanco a los austríacos , a los 
que hicieron 1.000 prisioneros y mataron 
e hirieron a 2.000. 
E n monte Ñero, los italianos, después 
de hacerse dueños de la cumbre bajo la 
cual los austr íacos habían cruzado un tú-
nel para facilitar el avituallamiento en el 
Keusberg, se apoderaron de tres kilóme-
tros de trincheras. 
Acc iones r e ñ i d a s . 
L a batalla en el Isonzo toca a su fin. 
Durante dos días, con sus noches, se 
viene combatiendo sin interrupción, y du-
rante ese tiempo los italianos han ocupa-
do varias posiciones que dominan Mont-
faleone, Goritzia, Montesanmichele y Mon-
teselbus. 
Acciones particularmente furiosas se 
han desarrollado sobre el territorio de Do-
berdo y en las proximidades de Goritz. 
Las pérdidas por ambas partes 'son en 
extremo crecidas en este sector, siendo de 
ello una prueba el hecho de que los 
pequeños arroyos, cerca de Goritz, están 
llenos de cadáveres y sus aguas teñidas 
de sangre. 
P é r d i d a s formidables . 
L a extremidad septentrional del Carso, 
donde los italianos han obtenido un éxito 
decisivo, forma un territorio abrupto muy 
accidentado,, donde las operaciones han 
debido desarrollarse en medio de grandes 
dificultades. 
E l éxito alcanzado prueba que la ofen-
siva habrá sido sabiamente preparada y 
que la valent ía de las tropas, maravillosa-
mente dirigidas, ha secundado las dispo-
siciones del alto mando. 
Se sabe que las pérdidas austr íacas en 
el curso de los contraataques realizados 
para reconquistar sus trincheras perdi-
das, han sido formidables a consecuen-
cia do- l¿i rapidez con que se emplazó la 
arti l lerí» de medio y grueso calibre, ra-
pidez que desconcertó al enemigo. 
L o ^ comunicados austr íacos se abs-
tienen de hablar de estos resultados, que 
la población austr íaca no conoce m á s que 
por los periódicos suizos, los cuales anun-
cian la conquista de tres sistemas de trin-
cheras, la ocupación de altas colinas for-
tificadas, la captura de 3.000 prisioneros 
y. la toma de un inmenso material de^gue-
rra, en el que figuran ametralladoras y 
cañones en gran cantidad. 
R u p t u r a de host i l idades . 
Se tiene la seguridad de que Italia rom-
perá bien pronto las hostilidades contra 
Alemania y Turquía. 
E n Italia no se cree necesario la previa 
declaración de la guerra para abrir las 
hostilidades contra ambas naciones. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército italiano, es el 
siguiente. 
«Durante la noche del 22 al 23, los di-
rigibles italianos han bombardeado Sam-
poli y el ferrocarril d5 Negrerina, con ex-
celentes resultados, regresando indem-
nes a las l íneas italianas. 
ü n buque explorador v cuatro torpede-
ros enemigos cañonearon esta m a ñ a n a 
la l ínea férrea del l i toral,^ntre Ontawe 
y» l'odroso, y después hicieron igual ope-
ración en la isla de Tremite, ocasionan-
do dos v íct imas . 
L a s pérdidas materiales son insignifi-
cantes.» 
O T R O P A R T E O F I C I A L 
Otro parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército italiano dice 
que algunos periódicos extranjeros han 
anunciado que las tropas italianas se 
EL INFANTE DON CARLOS CONVERSANDO CON DOÑA ANTONIA RUBIO EN LA ESTACIÓN DE SANTANDER, 
A LA LLEGADA DEL PRÍNCIPE DE ASTURIAS (KOT.a SAMOT) 
ham retirado de la Tripolitania, pasan-
do por Tunecina. 
L a noticia carece de fundamento. 
E n la Tripolitania, igual que en la Ci-
renaica, las tropas italianas tienen fuer-
temente ocupadas todas las localidades y 
posiciones en las cuales el Gobierno ha 
acordado conservar durante la guerra 
guarniciones militares. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del ejército italiano, es el si-
guiente: 
«En Tirol, Trentino y Carnia, la situa-
ción sigue siendo la misma. « 
• E n el frente del Isonzo continuamos des-
arrollando nuestra ofensiva en toda'la lí' 
nea del monte Ñero hasta la meseta del 
Carso, donde intentaron la ofensiva los 
austríacos , con objeto de romper nuestra 
línea y acercarse al Isonztf, pero pudimos 
conservar nuestras primitivas posiciones., 
Cogimos 500 prisioneros más , y muchas 
armas y municiones. 
Por las observaciones hechas por los 
aviadores y las declaraciones de los pri-
sioneros, se sabe que han llegado refuer-
zos a las l íneas enemigas, y siguen plegan-
do cautelosamente para cubrir bajas y 
reforzar el frente.» * 
E l R e y Alberto a l frente. 
Telegraf ían -de Torino que, según ver-
siones muy autorizadas, el Rey de los 
belgas se dirigirá al frente italiano,, cgn 
objeto de combatir a los austroalemanes. 
Se dice que el acto del Soberano belga 
obedecre a una indicación especial hecha 
por el Rey de Italia. 
; Inglaterra y Francia. 
L a m o r t a n d a d en l a g u e r r a . 
E l periódico «Le Matin»" publica una 
estadíst ica de las guerras habidas desde 
hace ciento quince años , y cuyos resulta-
dos compara con los obtenidos en la que 
hoy se desarrolla en Europa. 
Dice el articulista que la actual supe-
r a a todas por su resultado sangriento, 
pues hasta la fecha van muertos siete mi-
llones de hombres y cinco millones de he-
ridos. 
E n el Y s e r . 
Según, los informes recibidos>de la fron-
tera, la actividad de la artil lería alema-
na se ha recrudecido a lo largo del frente 
del Yser. « 
Los alemanes han bombardeado violen-
tamente las posiciones aliadas, especial-
mente al Sur de Dixmude. 
L a arti l lería belga ha contestado con 
vigor. 
E s la opinión general de que este bom-
bardeo de los alemanes señala el comien-
zo de la nueva ofensiva alemana. 
E l a taque a R i g a . 
Un Cuerpo de ejército"alemán ha sido 
señalado, dirigiéndose de Windau hacia 
Riga, por el Norte. 
También las noticias que han llegado 
de-Gothland (islas del Bált ico al Oeste 
de Liljau) aseguran que varios cruceros 
acorazados y algunos destroyers y trans-
portes han sido apercibidos en alta mar, 
navegando con rumbo al Norte. 
Se cree que estos buques de guerra son 
alemanes, y que su mis ión es cooperar 
al ataque que por tierra se ha de dimgir 
contra Riga. 
A confirmar esta crfeencia han venido 
las noticias que se han, reeibido de San 
Petersburgo, dando cuenta de que una 
escuadra alemana ha sido seña lada a la 
vista del Golfo de Riga, donde, según ru-
mores, trata de penetrar. 
No h a b r á c a m p a ñ a de inv ierno . 
Se ha celebrado un Consejo de guerra 
muy recientemente en el castillo de Pos-
sen. 
E n dicho Consejo tomaron parte el Kai-
ser, el general Hindenburg y von F a l -
kenayn. 
Se asegura que en este Consejo se adop-
taron acuerdos definitivos para terminar 
con bien la guerra antes de Nochebuena. 
Se cree saber que el Kaiser teme mu-
cho la posibilidad de una nueva campa-
ña invernal y ha dispuesto que Alemania 
haga todo lo posible para obtener la paz 
de aquí a cuatro o cinco meses. 
Pícese también que tales acuerdos han 
sido adoptados porque los alemanes co-
mienzan a sentir cansancio de la guerra 
y se lamentan, especialmente, de la ele-
vación de los art ículos de primera nece-
sidad.-
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial de las tres de la 
tarde dado por el Gobierno francés, dice 
as í : 
«La últ ima noche ha transcurrido bas-
tante agitada en diversos puntos del 
frente. 
E n Artois, alrededor de Souchez, vio-
lento cañoneo y combates con granadas 
y bombas de mano. 
Eirtre el Oise y el Aisne, e iMa región 
de Vennezieres y meseta Neuroron, en la 
orilla derecha del Aisne, cefea de Doupir, 
y en el frente de la Champagne, se han 
registrado igualmente grandes díielos de 
artillería. ] 
E n Argona, fuego de fusi lería y cañón. 
E n la región de Bagatelle, donde una 
de nuestras compañías logró apoderárse 
de unas trincheras enemigas, se ha rec-
tificado en beneficio nuestro todo el fren-
te del combate. 
Ha sido bombardeado Pont A. Mouson 
repetidamente durante toda la pasada 
noche. 
E n la , región de Arracourt, un recono-
cimiento enemigo, apoyado por el-tiro de 
su artil lería, no tuvo éxito, teniendo que 
desplegarse ante el certero fuego de nues-
tra infantería y artillería. 
E n los'Vosgos señalóse un intento de 
ataque contra nuestras posiciones, al Sur 
de la Fave, que ha sido contenido y re-
chazado con facilidad. 
E n Cúspides de Lingl-y Barrenhopf, el 
enemigo, después de haber logrado pe-
netrar momentáneamente en parte de 
nuestras l íneas, ha sido expulsado de 
ellas mediante un -eliérgico contraataque 
de parte, nuestra.» 
L a s p é r d i d a s inglesas . 
* Comunican-de Amsterdam que la rela-
ción oficial que publican varios periódi-
cos referente a ^as pérdidas sufridas por 
la Marina británica, tanto de .guerra co-
mo mercante, comprende m á s de 300 bar-
cos, entre navios de guerra, mercantes y 
de pesca. 
ELtonelaje total de los buques perdi-
dos, del 18 de febrero al 30 de junio / se 
eleva a 800.000 toneladas. 
H u n d i m i e n t o de barcos . 
Comunican de Atenas que un subma-
rino inglés , en el mar de Mármara, hun-
dió a varios barcos mercantes o de pesca 
que le parecieron sospechosos. 
E n l a Mesopotamia . 
Telegramas de Londres participan que 
en la Mesopotamia los ingleses, después 
de cortar las l íneas enemigas por Cqu-
telháy, lograron ápoderarse de una pe-
queña población, cuyo nombre no citan 
los referidos despacho^. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Desde Berlín transmiten el siguiente 
parte oficial del Gran Cuartel general; 
«En el frente occidental, durante la 
úl t ima noche, rechazamos un gran ata-
que al Noroeste de Souchez. 
E n la Champagne hicimos explotar va-
rios hornos, en la región de Pertes, ocu-
pando en seguida los hoyos abiertos pol-
las minas. 
E n el bosque de Le Pretre fracasó otro 
ataque francés, a pesar de su superio-
ridad. 
E n los Vosgos cont inúa la lucha. 
Al Norte de Munster fueron rechaza-
dos los franceses por un gran ataque lle-
vado a cabo por los cazadores de Baviera 
y Macklemburgo. 
Hicimos prisioneros 20 oficiales y 64 
soldados. 
Infructuosos los esfuerzos del enemigo 
en la región de Reisakerkow. 
E n Mezerail expulsamos a los france-
ses de una posición avanzada,,defendida 
con gran tesón, que tuvimos luego que 
evacuar. 
E l bombardeo cont inúa en Piancourt, 
entre el Mossa y el Mosela, riñéndose 
prolongados combates en todo este frente. 
Nuestros aviadores arrojaron bombas^ 
con éxito, en el cruce de varias l íneas fe-' 
rreas en Charmer. 
Sostuvimos otro combate aéreo éh Con-r 
flaur, destruyendo nuestros aviadores un 
aeroplano francés. 
E n la Curlandia hemos hecho prisio-
neros a 6.550 soldados rusos, apoderán-
donos de tres cañones , inflnirtsi 
proa y varios hornos de c a i h p á ^ 
Sigue nuestro avance en e 1 taf 
biéndonos apoderado de la 
puente de V&rsovia. ~ Cabe2a ^ 
Loá rusos han evacuado gran 
de sus posiciones y se retiran f i J í ^ o 
orilla Este del Vístula. uet<Jcla|ai 
Entre el Vístula y el Bug hem • 
las l íneas del enemigo, que se r r 




bates en Gallípoli, los cuales haOS,eoi,t 
blado en intensidad desde P1 v ^ 
,,4o c ^ Pn n,'tipiü 
en todos 
de la sémaña . 
Según estas notigias, 
los aliados, aunque lentamenf? I""5 
conseguido ganar terreno v aJ„' "an 
posiciones. * dSe8l'r;irS(i 
Los acorazados de las escuadras i 
das ayudan eficazmente con su tir 
operaciones del Cuerpo exñarii,.;" ;'iiis 
Un crucero inglés ha- b o b S S 
Dikeli, situado en la costa a s i S d ^ 
te a Mitylina. llca' íren. 
L a víspera de este bombardeo . I 
buque inglés bombardeó la Adir n ' 
Sarmusák, cerca de Kivali. nrn(iñ„a 
grandes destrozos. F ^"endoj 
, • Los países balkánicos. 
O p i n i ó n autorizada. 
Telegrafían de Bucarest que P»tá 
siendo,objeto de vivos comentarios 
declaraciones de un general rumano 
ferentes al alto mando austríaco d u r J f 
ef curso de la actual campana • 
E l citado general, después de hac* 
grandes elogios de los austríacos sosti 
ne qué sería una verdadera locura nar 
Rumania intervenir en el actuHi V™ 
flicto. ' con-. 
E l militar rumano estima que la parti 
c ipación de su país en la Cuádruple a™ 
rrearía a Rumania una verdadera catás-
trofe, dada la pericia y empuje demos 
irados por los austríacos. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\\^ 
L o s c o m p r i m i d o s de E S C O B A R LOPEZ 
son digest ivos, a n t i s é p t i c o s y alcalinos 
P í d a s e en f a r m a c i a s y centros de eso 
cificos. 
LAS CORRIDAS DE FEil 
Los toros de Veragua,! 
Ayer, desde las cinco y media bástala 
siete y media de la tardé7 desfilaron 
la plaza de toros numerosísimas peréo 
lYcis para ver los seis toros del duque 
Veragua que han de lidiarse mañana (i 
mingo, y otros dos que también están eil 
los corrales, adquiridos por la Comisî  
organizadora de las corridas. 
L a impresión del público es inraejoríj 
ble. Unánimemente elogiaba el pi'iblio 
los toros adquiridos y tuvo para los 
naderos satisfactorias palabras. Despoéj 
de conocer tán halagüeña impresión, no 
atrevemos a decir que los toros del dii 
que de Veragua son de los que se m 
pocos, sin- que abriguemos temor de sej 
exagerados. 
Hoy sábado podrán verse también 
toros, desde las cinco y media a las M 
y media" de la tarde, por grupos de veinj 
personas y mediante la presentación^ 
billete para la corrida. 
Gaona a Santand 
Repetidamente hemos dicho que las. 
siones que padece Gaona no tienen «S 
portañeia y que el espada mejicano estí 
ba dispuesto a venir a Santander, 
torear en la corrida de mañana, en UIM 
de Vicente Pastor v Celita. I 
Estas noticias han sido conímm 
plenamente. Anoche recibió la Conm 
organizadora un telegrama de KOMI 
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Gaona, maimcstaiiuu — o-nianii 
satisfactorio y que llegara a SanHuwj 
en el tren correo de Madrid, mañana 
" ^ f e s p a d a mejicano enviaba un salo» 
a los aficionados montañeses y a -
mis ión organizadora de las corri 'd'-
Celita 
A los toros, con 
Sabemos que muchas 
Hoy sábado llegarán también'ase. 
drillas de Vicente Pastor y C e ü t a ^ 
señoritas 
bueña'soc iedad santanderina y de K 
lonia forastera darán este ano, c | 
vo de las corridas de toros, u ^ 
t ípicamente española, asisu* 
toros luciendo la clásica ^ 1 
L a inflativa de las mujeies 
1 femen" 
riñas 'significa un detaUe de ff6 
buengulto , y alnusmo t̂ mpo 
ñol ismo neto. L a mantiua, M I 
da nacional, realza la b^'f^stade 
y da, de paso, carácter a i» 
toros- , ««fflnderina5. 
L a presencia de las santaw _ 
L A S E Ñ O R A 
Doña Ambrosia Elena Ceriii* 
ha faUecído el día 23 de julio de 1 9 ^ 
a la edad de 74 años STÓUCA 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION APO: 
Su desconsolado esposo don Nicasio Diez Vergel; sus hijos d^is^d'116.1?] 
Pascasio (presbítero y capellán de la iglesia de San Roque, |(t¡co 
y doña Luisa; su hermana doña Atilana (ausente); her"1^'1 
Francisco Diez Vergel; sobrinos, primos y demás pariente , ĵeno11 
a Dios en sus oraciones y asistan a los |ebrarán-ei 
por el eterno descanso de su alma, se Sal ^Ka-
sábado, a las diez y media, en la ¡gles,aH..fCión áeL\i 
del Sardinero, y a continuación a la cona" jai 
dáver, que tendrá lugar a las once > qitio d6^-
casa mortuoria, Hotel París, Sardinero, y inlly s, 
tambre; favores por los cuales les viv 
decidos. . deSa" 
L a misa de alma se celebrará hoy, a las ocho, en la iglesia 
del Sardinero. ' . . ;,li:¿ de I9 X 
•Santander. 24 de l ' ;h0,^.„„ 
E l excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de esta diócesi 
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F u n e r a r i a de C e f e r i n o S a n M a r t í n . — A l a m e d a P r i m e r a , núm. 22-
."lis 
if01' 
K l n í a 
^ r c,v¡ 
la española, contribuirá al es-
íiftda8 a .'' unas corridas en cuyo éxito 
U ^ l icudatoda la cuidad, porque se 
S{á ^ 3 éxito de todos. _ 
M ili ' e O b r a s t e r m i n a d a s . 
. , señor Quintana, estaba dís-
Í8) a' tpi'niinar para mañana ki obra 
lio?sU fVkalde ha conseguido termi-
E l — P U E B L O C Á N T A B R O 




tantas facilidades hai 
de la plaza. 
, j Industrias, y ha cum-
c alahru. Con tenacidad digna de 
I"?" IH'IKS que lamas uici 
• lftSíp2blico a la salida . 
á e ^ L de la corrida. 
»Spufs0ciáción de la Prensa 
1„r«an izadora estiin si 
0* fdas a las facilidades que les ha 
< / e l señor Quinta 
.rridas se refiere 
y la Comi-
sinceramente 
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" ¿ía enJan_ Sebastián. 
POB TELÉFONO 
L a g a l e r n a . 
.MIRID. 23.—La primera regata de ba-
• • iba a celebrarse esta m a ñ a n a y 
neceada* de suspenderla. 
^ .flusa de ello fué que, momentos an-
1̂  '' ¡.ir salida, se desencadenó una 
'^rios balandros de los que iban a re-
S resulta»0" averiados. 
cau.só la natural contrariedad-en-
i . balandristas, 
regata ba sido suspendida- hasta las 
' rde. 
hora ya estarán en disposi-
I,rpsde la tarde. 
. esa hora ya estarán en disposi-
! - i de regáteai- los balandros averiadbs, 
r o se procedió, con gran actividad, a Uues se PK!. 
Reparación-
S Alfonso se proponía seguir la re-
,' a bordo de una canoa automóvil . 
"{f tener conocimiento de la suspensión, 
«x a dar un paseo en automóvi l en 
añía del señor Careaga. 
peinas doña Victoria y doña María 
salieron esta m a ñ a n a de Mira-
y recorrieron varias calles de la «iu-
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R| m a r q u é s de Lema subió a-Miramar 
|g hora acostumbrada, 
p á l i d o regrese) al ministerio de jorna-
la, recibió a los periodistas, 
bes manifestó que carecía de noticias 
i ' vinunicar, pues no había conferen-
IMo t odav ía con el jefe del Gobierno, 
Eetifld al'Consejo de ministros. 
visita(ío al ministro el secretario del 
I .,,!,,, señor marqués de Laurencín. 
Dijo t a m b i é n el ministro de jornada que 
ha recibido noticias de que anoche sal ió 
¡ i a r a c h e para la Pen ínsu la el general 
yor F e r n á n d e z Silvestre. 
Se le tributó una cariñosa despedida 
r .r parte de las autoridades y el vecinda-
Hí encontrado en Palac io—añadió el 
Mráiiés de Lema—al conde de Romano-
lés,quien había pedido audiencia al Rey, 
toba ido a cumplimentarle. También 
| j presentad o sus respetos a las-Reinas. 
Asiinismo lia estado en Miramar, cum-
limentando n don Alfonso, el goberna-
,r civil, señor marqués de Atarfe. . ' 
L a Reina a S a n t a n d e r . 
Bj'peguro que la Reina, doña Victoria 
ira el domingo por la m a ñ a n a para 
intander, con objeto de reunirse con 
T augustos hijos. 
La Soberana liará el viaje en automo-
il y la acompañai'án la duquesa de San 
IrlQs y el duque de Santo Mauro. v 
Otras noticias.—Donativos a los n i ñ o s . 
Lás s e ñ o r a s de la Junta de Protección 
la Infancia han repartido esta mañana 
sropitas que han de usar los 20 niños 
le forman la Colonia escolar que va a 
ropas han sido repartidas en sa-
rillos que llevan el nombre de cada n i ñ o . 
[ La Colonia marchará el próximo mar-
R) la acompañará el vicepresid^hte de 
Munta de Protección a la Infancia, se-
fcr Pavía. 
¡ Hay siete niños enfermos que no pue-
- i i r a l Sanatorio de Pedrosa, por no 
ler sitio adecuado para ellos. 
Se^stá organizando otra Colonia esco-
prqueen breve irá a Aránza/.u. 
I p n m o t i v o de ser m a ñ a n a el santo de 
¿jema d o ñ a María Cristina, la Caja de 
pros municipal repartirá 1.200 ra-
^ " ^ n t r e los pobres de esta ciudad. 
UN SUCESO E N L A R I B E R A 
el 














KfJ10 y me,l¡n de la noche de ayer, 
- ucnas personas que paseaban por la 
E S 1 ProsenciaIes- t^tigos de un 
Jj o incidente que sirvió luego de te-
•• mmc iC0nve,saciones en paseos y ca-la notk,ia circu|ó , t(K 
J1 "1 la rapidez .leí ravo. 
Ni n 1 i ,'íl; ,y si" ,•| ••"r'respondiente Kknt la A1,caIdí'% «e abrió al pú-
""eva y elegante cervecería «Mun 
'¿\'»,TZ Ia SocÍedad anónima L a 
• ^ ha establecido en el número 
h V A TES DICHA-
feC' de1 servicio en aquellas al-
fciS5gad(i del establecimiento 
'paía la pn86/1 permiso de la Alcal-
r , U con1 llí'a ,lel bar; Pero ei NsusriS tül0 ,Iue no podía £ 
m £ L!,e(,s> sencillamente porqu 
iierSia\i!í?ri!,P l,' ,'n^' (l,,e '•errara 
feíasm' i puesioque. según 1^ Orde-
.^ Jprijfv,!,,,, ',;L|,'S disponen, no se püe-
^ ^ P ^ i e n t » nñi i"1''"1111 ,'a (|" "ingún esia-
?e irulisn llenad 
P e a r S ] 6 l'equnsito. 
í.ecei'esfp 1 ,lMundial.. se' negó á 
^ e n u n c h s ^ ' idÍCÍendo a, Sua',dia J aquel ' l(, Pnrocía bien. 
tlli,,Á enn,,m'''''' l'ájaba .le Cuatro 
a an l?n",Vl1' H alealde señor 
i ' - ^ b a l ' i slll""-dina.lo relato 
IV, i " ^ - de sucederle. 
'r y Penehaf!an,eVte del earruaje el 
^afmoslrador 1 Cervecería' diri-
fapeiturf^ el favor del permiso 
¿ t a n - I le este loeal?_in( i icó el 
fto Pueril.aJ.ePenrga,io. 
«aiitâ  











H 1,1 aloalde contestación reci-
i f e ^ a d eria' cerrándola a la 
fe08- P o r l o ^ 1 1 0 podei' acceder a 
ÍCer* en 00l^enos en tanto no re-
C;en ^ ue trariü de los dueños 
B e ,-1 de h J 0 no desempeño otro 
m me hca am'e a' í ^ n t e de él. 
|jntlSmente- Usted es el alcal-
Í,1SÍSte - t e d en no 
^ Í ^ L ^ 6 8 'manifesté. Hasta 
' 61 esSii lne eomuniquen lo 
i ;-de eStablecirniento cont inuará 
Kf^a^ln ,;iü '"anifiesta. el 
ReRClVil. que i'̂ "" en bl'sca del go-
C f ^ a í i d o iaei;contraba en Pra-
^lesa» 0 Ia ^presentac ión de 
m 
E P alcalde explicó al señor Arangu-
ren lo que acababa de sucederle, añadien-
do que en manera ajguna podía consentir 
que unos señores particulares pisotea 
de ese modo la autoridad de su cargo. 
E l gobernador dispúsose' a robustecer 
esa autoridad, dirigiéndose ar «Mundial-
Bar» con varias parejas de la guardia 
civil y algunos agentes de Vigilancia. 
Estos, obedeciendo el mandato recibi-
do, obligaron a cerrar la cervecería, claro 
que contra la voluntad del encargado 
del nuevo . establecimiento, que cuando 
vió ia fuerza pública en su casa tuvo que 
allanarse a ejecutar lo que de imperativa 
manera se le ordenaba. 
* * * 
Antes de dar por terminada esta in-
lonnariun queremos añadir dos palabras 
por propia cuenta. 
Sin reservas de ninguna especie aplau-
dimos ia digna y correcta actitud adop-
tada anoche por el alcalde de Santander. 
Hora es ya de que al frente de la Alcal-
día se halle un hombre lo suficiente-
mente enérgico para impedir las burlas 
de que por parte de muchos convecinos 
venían siendo objetos los agentes del Mu-
nicipio. 4 
E s a desobediencia a los llamados a co-
rregir las extralimitaciones de las Orde-
nanzas ni podía ni debía consentirse por 
m á s tiempo, so pena de que a todas ho-
ras es tuviéramos presenciando espectácu-
los tan poco edificantes como los que con 
tanta frecuencia se dan por las calles de 
la población. 
Y si así pensamos en lo que a los guar-
dias se refiere, claro es que con mayor 
dureza debemos censurar el que se des-
oigan y se desatiendan los mándalos de 
la Alcaldía, cualquiera que-sea la per-
sona que ostente esa representación, pues 
para ensalzar y vigorizar el principio que 
ia autoridad eucarna m. ha de faltarle 
nunca el apoyo sincero y 'entusíiasta de 
E l . PUKBLO CANTAmto, por mucha que sea 
la difrrenria (pie en política pudiera sepa-
rar a este periódico de quien lleve en sus 
manos la vara representativa de esa au-
toridad. 
. E n el señor Quintana concurren, a.le-
mas, otras espec ia l í s imas rircunsiancias 
que también oueremos reconocer para'ala-
barlas cpmp g« debe. Desde que el mo \M 
alcalde séTia posesionado do su cargo, río 
sólo, como por rnanifesiaciuiirs su vas in-
dicamos eri tiempo oporiuim. ba conse-
guido poner orden en las cosas muniei-
pales, sino que diariamente, sin desma-
yos ni cansancios,, con una voTunfacj de 
hierro, inspecciona y vigila cuantos'ser-
vicios dependen del Ayuntamiento, lle-
vando a todos el mismo método y el mismo 
orden que impera en la 'lasa romunai. 
Sin esa su manera de entender la no 
fácil mis ión que le ha sido confiada, es, 
m á s que probable, casi seguro que a es-
tas fechas no se hubiera dado cima a las 
obras que estaban en ejercución en distin-
tos puntos de la capital, encontrando bis 
veraneantes calles, paseos y avenidas in-
transitables de todo punto, con notorio 
perjucio de los intereses que le están en-
comendados ál alcalde de una población. 
Repetimos al señor Quintana nuestro 
aplauso, exhortándole at que siga por el 
camino emprendido si quiere dejar un 
buen recuerdo de su paso por la Alca Id m 
de Santander y que su nombre no vaya 
a aumentar el número de los innomina-
dos. 
LA JORNADA REGIA 
E l d í a de los infantes . 
Ayer por la mañana , y en tlutomóvil, 
dieron ui^ paseo por la población Sus Alte-
zaszas Reales el príncipe de Asturias y sus 
hermanitos don Jaime y doña Beatriz. 
Se detuvieron en varios comercios, com-
prando juguetes. 
Los infantes fueron ovacionados por el 
público. 
Desde el casco de la población los augus-
tos niños marcharon al Sardinero, ba-
ñándose y pasando una hp^a en la playa. 
Luego se dirigieron a lá farola, regre-
sando a la Magdalena a la hora del.al-
muerzo. 
Por lí. tarde los infatitos no salieron de 
la posesión, jugueteando por los jardines. 
L a l legada de l a R e i n a . 
-Según todas las noticias que se tienen, 
Su Majestad la Reina doña Victoria sal-
drá el domingo por la m a ñ a n a de San Se-
bastián con dirección a Santander. 
L a ilustre dama, en compañía de^la in-
fanta doña Beatriz, hará el viaje en au-
tomóvil. 
Lo que no se sabe todavía es la hora en 
que nuestra Soberana hará su entrada en 
esta población, pues ello depende del liem-
pu que se detenga en Bilbao, donde funda-
damente se supone que ahni . izarán las 
ilustres viajeras y su séquito. 
Lo casi seguro es que lleguen a "Santan-
der hacia las siete de, la tarde, hora en 
que ya habrá terminado la corrida de to-
ros. 
•VVVVVVVV\VVVVVVVVV\\VVA'VVVVV\ 
La Exposición de flores. 
Mañana será inaugurada la Exposición de 
flores, frutas, pájaros y palomas que ha qr-
ganizado la Cámara Oficial Agrícola, contri-
buyendo por su parte, con la cooperación de 
sus jardineros asociados, a los festejos san-
tanderinos. 
Dignos de aplauso son os agricultores 
montañeses, que este año, luchando con los 
inconvenientes <iel mal tiempo, que casi ha 
anulado el trabajo de sus campos, han acu-
mulado en el pabellón de la Alameda de Ovie-
do elementos sobrados para demostrar lo que 
en la jardinería podría hacerse en la provin-
cia, I propio tiempo que realizan una fiest-a 
culta y educativa como ninguna otra. 
Tenemos la seguridad de que el público que 
visite la Exposición saldrá gratamente impre-
sionado de la hermosura de las plantas y fru-
tas y del arte que ha presidido en las instala-
ciones. 
El comisario de la Exposición, señor Co-
rral, atiende y aconseja a los expositore«, y 
esto basta para comprender lo bien que re-
sultará el concurso, pues el buen gusto del 
digno vicepresidente de la Cámara es de to-
dos conocido. 
Hoy aumentará el trabajo en la Exposi-
ción, en la que, desde el día 20, se ocupan mu-
chos hombres en los preparativos. 
La Exposición estará abierta domingo, lu-
nes y martes, desde las nueve de la mañana 
hasta anochecer. 
/VVVVVVVWVVVa/WXAA'VVVVVVVVVVVW 
DIA P O L I T I C O 
P O f í TKI.ÉFONO 
Consejo de ministros. 
MADRID, 23.—En el Palacio de la Pro-
sidencia s • ha celebrado, a las once y me-
dia de esta mañanea, el anunciado Conse-
jo de ministros. 
Los periodistas se anticiparon a la lle-
gada de los ministros, con el fin de en-
terarse de los asuntos que cada uno de 
ellos llevaba. 
E l ministro de (iracia y Justicia mani-
festó que llevaba la rehabil itación de va-
rios títulos, ef expediente sobre reforma 
de la ley Hipotecaria y otro incorporando 
a dicho ministerio los Reyes de las armas, 
que no estalmn incorporados a departa-
mento alguno. 
E l señor ligarte llevaba varios expe-
dientes de reparación y construcción de 
carreteras. 
El ministro de Instrucc ión, púhlira se 
Krriitó a manifestar (pie coni¡miaba reci 
biendo telegramas de protesta contra los 
acuerdos que sobre asuntos de enseñanza 
ha adoptado recientemente la Diputación 
provincial de Barcelona. 
E l ministro de Hacienda dijet. que era 
portador de varios expedientes de conce-
sión de créditos y de uno fijando las can-
lidades por que han de tributar varias So-
ciedades extranjeras. 
E l ministro de la Guerra rAanifestó que 
había girado esta m a ñ a n a una visita al 
Centro Electrotécnico, 
Añadió que mañana , a las once, mar-
chará a ( iuadalajara pra visitar el Par-
que aerostático de aquella ciudad. 
E l señor Sánchez Guerra dijo'que hasta 
el día 11 de agosto próximo no llegará a 
Madrid el alcalde de Valencia y entonces 
conferenciarán ambos sobre el eonflicto 
extstente en dicha localidad. 
E l jefe-del Gobierno rió hizo manifesta-
ción alguna. ' 
L a h u e l g a m a r í t i m a . 
Notimas recibidas de Valencia dicen 
que elxseñor Dórnine^ director de la' So-
ciedad de vapores correos de Africa, ha 
hecho las s igu¡entes manifestaciones, ha-
blando del conflicto marí t imo: 
«Hay que preocuparse con detenimiento 
de la huelga marí t ima anunciada, y de Ja 
gravedad que ese movimiento puede tener, 
dadas las circunstancias por que atrave-
samos. 
L a paral ización de 200 barcos traería 
consigo una grave crisis, y quienes paga-
ríamos las consecuencias ser íamos los óa-
vierns del Mediterráneo. 
Nosotros hemos prometido v cumphre-
tfíps los coniprounsos cnnlraidos.» 
E l señr Dómme se ha mostrado extra-
ñado de la declaración de la huelga. 
No cree posible que la reglamentación 
del trabajo a bordo pueda bacerse por me-
dio de un decreto, sino por el oportuno 
'proyecto de ley aprobado en el Parla-
mento. 
Añade el señor Dómine que algunos ca-
pitanes de la Marina mercante han ex-
buesto su opinión contraria a la huelga, 
diciendo que sería «una tremenda in-
justicia para las Compañías navieras, que 
desde el primer momento han accedido a 
todas las peticiones formuladas por su 
personal. 
C u m p l e a ñ o s de P r i m o de R i v e r a 
Los señores Dato y Echagüe marcharán 
m a ñ a n a a Robledo de Chávela, con ob-
jeto de visitar y felicitar al general Pr i -
mo de Rivera, en la magníf ica finca que 
posee en aquel lugar. 
E l general Primo de Rivera cumple 84 
años. 
De v ia je . 
E l ministro de jornada saldrá m a ñ a n a 
para San Sebast ián , 'y el señor Dato, pro-
bablamene, el domingo, con' objetó- dé 
acpmpañar al Monarca que regresará a 
Madrid el lunes. 
N u e v a P a t r o n a . 
E l ministro de la Guerra publica una 
real orden, por la que se decreta que en 
adelante sea la Patrona de las tropas de 
Intendencia, la seráfica Doctora de Avila, 
Santa Teresa de Jesús. 
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L a w n - t e n n i s . 
Ayer comenzaron en el Campo de la 
Magdalena los partidos de parejas mix-
tas para la Copa de Su Alteza Real la 
infanta .doña Isabel. L a s individuales pa-
ra señoritas , con premio de la Junta di-
.rectiva, no han comenzado aún. 
E l interés que despertaron estos parti-
dos Jlevaron al campo de tennis nnme-
rosafi personas, entre las que liguraban 
muel l í s imas bellas y distinguidas seño-
ritas. 
Se jugaron tres partidos. E l primero 
entre la señorita M. Alexander y Eduar-
do Mazarrasa contra Josefina Alvear y 
Valdés Fau l i , ganando los primeros. 
Tanürién jugaron M. Estefany y Anto-
nio Gorordo contra Anita Arrarte y 
W. Híck, g a n á n d o estos últimos. 
Y otro jugaron entre Luz Quijano-y 
Gómez Acebo contra Anlta Soto y Anto-
nio Maura, saliendo estos "últimos vence-
dores. 
Quedó también pendiente un partido 
entre Anita Arrarte y W. Hick contra 
Nieves Mowinckel y Gregorio Mazarrasa, 
del que jugaron el primer partido, ga-
nando los primeros. 
Todos los jugadores demostraron un 
gran dominio en este difilísímo, juego, 
meredendo particularmente las señori-
tas much í s imas felicitaciones. 
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Trenes especiales. 
L o s de B i lbao . 
Con motivo de las grandes corrldas-de 
toros y. otros festejos que tendrán lugal 
en Santander los días 25 de julio y 1, 2 
y 8 de agosto, la Compañía de los ferro-
carriles de" Santander a B^bao ha dis-
puesto que en diclios cuatro días circu-
len los siguientes trenes especiales entre 
Bilbao y Santander y viceversa: 
• Días 1, 2 y 8 de agosto.—En cada uno 
de estos tres d ías habrá un tren especial 
de ¡da y vuelta. E l de ida saldrá de Bil-
baó a las r25 de la mafiána y el de re-
greso saldrá de Santander a las 8'40 de la 
noche. 
Estos trenes se compondrán de carrua-
jes dé las tres clases; pero el de ¡da sólo 
admite viajeros con destino.a Santander, 
y el de regresó solamente los adm¡t¡rá 
para las estaciones en que tiene parada 
y se hallen situadas entre Molinar y Bil-
b a o inclusives. 
Entre Santander y Gibaja: los días 
25 de julio'y 1, 2 y 8 de agosto.—En estos 
cuatro días saldrá de Santander, a las 
7'55 de la noche, un tren especial que ad-
mitirá viajeros dé las tres clases, pero 
solamente para las estaciones compren-
d í a s entre Pontones y Gibaja Inclusives. 
Este especial sustituye xil ordinario nú-
mero 73, que diarlarriente sale de San-
tander para Marrón a las 5'45 de la tar-
de, y que en estos cuatro días queda su-
primido. 
Entre Santander, Solares y L iérganes : 
en los cuatro días dichos circularán los 
i -pcciales siguientes: 
Uno qu? saldrá de Solareá'^para San-
tander a las 2M0 de la tarde. 
Otro que saldrá de Santander para 
Liérganes a las 7'25 de la noche. 
Otro que sa ldrá de Santander para 
Liérganes a las 9'15 de la noche. 
Otro que sa ldrá de Santander para 
Liérganes a las 10 de la, noche. 
E l tren número 55, que diariamente sa-
le de Santander para Liérganes a las 
7'55 de Ja noche, queda suprimido en es-
tos cuatro días. 
Precios reducidos para ida y vuelta. 
Durante los días 24, 25 y 31 de julio y 
1, 2, 7 y 8 de agosto, se expenderán bille-
tes festivos de ida y vuelta para Santan-
der en las estaciones siguientes: 
Bilbao, segunda clase, O'SO pesetas; 
tercera-clase? 7,35. 
Carranza, segunda clase, 5M0 pesetas; 
tercera clase, 4'20. 
. Gibaja, segunda clase, 470 pesetas; 
tercera clase, 3'65. 
U d a l l a , s e g u n d a c lase , 4'40 pese tas ; 
t e r c e r a c lase , 3,45. 
s o n 
SANTANDER 
: : : 1915 : : : 
X j r > t l e j x i l i o . 
P r i m e r a corr ida , 
SEIS TOROS DE VERAGUA, PARA 
: ; PASTOR, GAONA Y CELITA : :: 
1 ele ag osíto. 
Segunda corr ida . 
SEIS TOROS DE SALTILLO, PARA 
:: GALLO, GALLITO Y BELMONTE:: 
ctó ag-osto. 
T e r c e r a corr ida . 
OCHO TOROS DE BENJUMEA, PARA 
PASTOR, GALLO, GALLITO y BELMONTE 
S d e a g o s t o . 
C u a r t a c o r r i d a . 
SEIS TOROS DE CONCHA Y SIERRA, PARA 
:. GAONA, GALLITO Y S A L E R I I I : : 
Marrón, segunda clase, cuatro pesetas; 
tercera clase, 3'10. 
Limpias, segunda clase, 3,85 pesetas; 
ten-era clase, tres. 
Treto, segunda clase, 3'35 pesetas; ter-
cera clase, 2'60. 
Santoña, segunda clase, 4,15 pesetas; 
tercera clase, 3,25. 
Gama, segunda clase, 2'90 pseetas; ter-
cera clase, 2>30. 
Beranga, segunda clase, 2^0 pesetas; 
tercera clase, r95. 
Con estos billetes debe hacerse el viaje 
de ida el mismo día de su expendición, y 
el de regreso deberá eféctuarse en la 
forma siguiente: Los expendidos en los 
días 24 y 25 de julio, sirven para regre-
sar en cualquiera de los trenes de los días 
25 y 26. Los expendidos en los días 31 de 
julio y 1 y 2 de agosto, son valederos para 
regresar en los días 1, 2 y 3 de agosto, y, 
lina Imente, los expendidos el 7 y 8 de 
agosto, sólo pueden utilizarse de regre 
so en todos los trenes de los días 8 y 9 
del mismo.' 
Billetes a cinco pesetas. 
Además de los billetes festivos, la esta-
ción de Bilbao expenderá billetes de ida 
y vuelta, en tercera clase, -a Sajitander, 
al precio de cinco pesetas, y que sola-
mente serán valederos para hacer el via-
je en el tren especial que sale de Bilbao 
a las 7,25 de la m a ñ a n a , y en el que sale 
de Santander a i a s 8'40 de la noche, de 
los diks l , 2 y 8 de agosto. 
L a expendición de estos billetes es li-
mitada, y únicamente ha de hacerse en 
la estación de Bilbao el día de la víspera, 
hasta las ocbo de la noche. 
L o s de Ast i l lero a Ontaneda . 
L a Compañía del ferrocarril , de Asti-
llero a Ontaneda ha dispuesto, además 
del servicio ordinano, que durante los 
días 25 de julio y 1, 2 y 8 de agosto circu-
le un tren especial que saldrá de Santan-
der para Ontaneda a las 20'24. 
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Del Municipio. 
L a s obras de l a A v e n i d a . 
Por disposición del señor alcalde esta 
noche han trabajado ensla Avenida de la 
Reina V ic tóna las brigadas de obreros en-
cargadas del movimiento de tierras y afir-
mado del nuevo paseo. 
E l señor Quintana, en su plausible de-
seo de que la reconstrucción del muro 
qneda..se terminada antes^de 'la llegada de 
Sus Majestades los Reyes, proposo a log 
canteros que trabajasen .¿liariámente un 
cua,rto de día m á s ; pero la Sociedad del 
oficio o los operarios del senos Alvear, 
negáronse a tan razonable- pretensión, co-
mo tampoco aceptaron el trabajar anoche. 
Por tal causa la reconstrucción del mu-
ro no quedará concluida hasta la tarde 
de hoy. 
C o m i s i ó n de P o l i c í a . 
.Ayer tarde se reunió en el Ayuntamien-
to la Comisión de Pol ic ía , acordando con-
ceder a don Vicente Diez la insta lac ión de 
un automóvil para el servicio público en 
la [ilaza de Pí y Margall. 
P e r m i s o s p r o v i s i o n a l e s . 
Durante las ferias, y provismnalmente, 
concede la Alcaldía a los cafés, chocola-
terías y cervecerías, tjue puedan poner 
mesas en el espacio de un metro cincuen-
ta centímetros desde la fachada, en el pa-
sen de Pereda; Ribera, plaza de P i y Mar-
gall y Alameda de Jesús de Monasterio, 
siempre que sus dueños lo soliciten. 
C i r c u l a c i ó n proh ib ida . 
Durante las horas de velada en^\ Bou-
leva rd, se probibe la circulación de co-
ches y automóvi les en la carretera del pa-
seo de Pereda. 
U n ruego. 
La Alcaldía ruega al vecindario cuel-
gue los balcones de sus casas a la llegada 
de Su Majestad la Reina. • 
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Por los forasteros. 
L o s festejos de L a B o h e m i a . 
Santander tiene que hacer de alguna 
manera ostensible su reconocimiento, a 
los s impát icos jóvenes que forman la So-
ciedad recreativa L a Bohemia. 
Este año que el Ayuntamiento, por lo 
apuradís imo de su s i tuación económica, 
ha tenido que prescindir de los espec-
táculos públicos, limitando su^ festejos a 
unas sesiones de fuegos artificiales. L a 
Bohemia ha echado sobre sus hombros 
la' pesadís ima carga de buscar distrac-
ciones a los forasteros, haciendo de este 
modo algo grata y entretenida la perma-
nencia de los que nos visitan en la época 
estival. 
A los jóvenes bohemios les han sabido 
a poco j a s excursiones ya realizadas con 
enorme éxito y el apoyo que prestan a la 
Comisión organizadora de las corridas de 
feria para las verbenas que han de cele-
brarse en la_ plaza de la Libertad en las 
noches del 1 y del 2 de agosto, y se hallan 
decid ¡dos a poner en práctica un bien 
estudiado y meditado plan de festejos, que 
seguramente será del agrado de vera-
neantes e indígenas . 
. E l plaa es é s t e : 
Días 6, 7 y ^ de agosto: verbenas en el 
Sardinero, en la espaciosa plaza de Au-
gusto G. tle Linares. 
Día 15: excursión marí t ima a Santoña. 
Días 22 y 29: magníf icas j iras a Liérga-
nes y Ontaneda. 
Días 28, 29 y 30: verbenas en la plaza 
de IM y Margall. 
Días á. 12 y 19 de septiembre: excursio-
nes a L a Cavada, Bilbao y Solares, res-
pectivamente. 
¿Estábamos equivocados al asegurar 
que el plan no puede ser 'ni m á s com-
pleto ni más atrayente, y que . L a • Bohe-
mia merece el aplauso del vecindario 
santanderino por sus felices iniciativas y 
por su buen deseo de proporcionar ho-
ras de alegre y honesto esparcimiento 
a los fortisteros que acuden a Santan-
der atraídos por la benignidad de su 
clima? 
Creemos firmemente que sí, y por eso 
fio dudamos en antldpar nueálro aplau-
so a esos jóvenes convecinos, que tanto 
interés y tantos entusiasmos ponen en 
esta no fácil, aunque sí ingrata tarea 
de organizar festejos y excursiones a los 
(^iel)los má« pintorescos de la provincia, 
para que por ese medio no se apodere ei 
splééñ de nuestros visitantes y renuncien 
a volver en años sucesivos, jDor no abu-
rrirse como las ostras, que por lo visto, 
y según el dicho vulgar, se aburren de 
una manera horrible y sin precedentes 
en los anales históricos. 
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¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías» m a r c a U L E C I A . 
Ecos de sociedad. 
Sabemos que se está organizando una 
verbena aristocrática, que ha de cele-
brarse dentro de breves días. 
L a fiesta, que, a juzgar por la anima-
ción que reina entre el elemento joven, 
promete e^tar concurridís ima, se celebra-
rá en los patios de un centro oficial de 
enseñanza , en el que ya el verano pasa-
do tuvo lugar una fiesta semejante. L a 
de este año tendrá verdadero carácter: 
habrá mantones dé Manila, que, come es 
natural, no irán solos; organillo, baile, 
alegría. . . en fin, una verbena -en toda 
regla. 
—De Bilbao, ha llegado el estudioso jo-
ven dtín Luis García. 
—Pai-a Zamora ha s&lido el distingmdo 
señor don Baldomern Andrio y su seño-
r a madre. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
^aseo de P e r e d a , 7 y 8 . — T e l é f o n o 681. 
Plato del día: Tarta Moscovita y pastel 
Reina Victoria. 
Troncos de Italia, ensaimadas, bollos sui-
zos'y briochs para chocolate y leche. 
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S a l ó n P r a d e r a . 
L a obra estrenada anoche, escrita en 
italiano por Sabatino López y adaptada 
a la escena española por E . Tedeschi y 
Antonio F . Lcpma, titulada «La buena 
muchacha», no era necesario que el car-
tel nos anunciase su procedencia, pues 
desde que se levanta el telón se ve la li-
bertad ,y atrevimiento del autor, al que, 
afortunadamente, no hemos llegado aún 
los autores españoles , y eso que la obra 
está muy dulcificada, pues a pesar de ca-
minar por terreno resbaladizo, muy res-
baladizo, marchan sobre él bastante se-
guros, merced a una gran dosis de pru-
dencia. 
Atendiendo al fin de la obra, acaso se 
pudiera encohtrarnin fondo de moralidad 
sana; pero, para llegar a él, es necesario 
pasar por unas cuantas cosas que pe-' 
can, precisamente, por todo lo contrario. 
Los intérpretes, muy bien. L a s señori-
tas Pardo y Seco merecieron muchos 
aplausos por su labor, en la que estu-
vieron muy afortunadas. Admirablemen-
te el señor Ramírez en su papel de Fer-
nández, y el señor Isbert en el de Jeró-
nimo. E l señor Manrique, bien. 
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L a t e m p e r a t u r a en S e v i l l a . 
MADRID, 23.—Dicen de Sevilla que el 
día de ayer fué de url calor extraordi-
nariamente grande. 
Varias personas sufrieron los efectos 
de la insolación. 
Dos de ellas enfermaron tan gravemen-
te, que fallecieron poco después. 
B e n d i c i ó n de u n a p l a z a . 
V A L E N C I A , 23.—Esta m a ñ a n a , el pro-
visor del Arzobispado celebró con gran 
solemnidad la ceremonia de bendecir la 
nueva plaza de la Virgen y los coches 
del Club Automovilista. 
L a fiesta resultó llena de animación y 
brillantez, siendo presenciada- por un 
gran gentío. 
E n el Club Automovilista se sirvió un 
espléndido «lunch» á los invitados. 
L a h u e l g a m a r í t i m a . 
B A R C E L O N A , 23.—Hoy han continua-
do las conferencias entre marinos y pa^ 
tronos, lográndose, al fin, soluciones de 
avenencia, hasta el punto que puede dar-
se como terminada la huelga. 
Toda,s las Compañías navieras hap he-
cho concesiones, a fin de evitar el con-
flicto, incluso «La Is leña Marítima», que 
era una de las m á s recalcitrantes. 
Dos dehesas pasto del fuego. 
E n San Fernando se ha declarado esta 
madrugada un violento incendio. 
E l fuego tomó tales proporciones, que 
en poco tiempo quedaron completamente 
quemadas dos dehesas, sin que s¡rv¡eran 
para nada los trabajos de las autoridades 
y el vecindario para la extinción del 
fuego. 
S^ atribuye el siniestro a una mano cri-
minal. 
L a s pérdidas materiales son de mucha 
importancia. 
B u q u e s encal lados . 
T A N G E R , 23.—Al mediodía de hoy, y 
a causa de la espesa niebla reinante en 
el Estrecho, ha encallado un gran trans-
porte italiano, en la costa marroquí, que 
conducía -2.000 movilizados, procedentes 
de América. 
E l vapor griego «Agios» también h a 
embarrancado, resultando con grandes 
averías . 
* • * 
M E L I L L A , 23.—A causa de "la niebla ha 
embarrancado, en el Cabo Tres Forcas, el 
vapor español, de la matr ícula de Barce-
lona.-'MTordera». 
f E l «Tordera», que conducía 16 pasa^-
ros, cons iguió ser puesto a flote gracias 
al oportuno auxilio del cañonero «Bo-
nifaz». 
HUEVOS frescos, gordos, al-deanos, a 1,50 foce-
na. C O N C O R D I A , 9, esquina GRAVINA. 
B O D E G A S R I O J A N A S 
Caves espagnoles :-: Vinos finos de mesa 
blancos y tintos. 
A L V A R O F L O R E Z E S T R A D A 
M I I P I I P . 2R v 29—Telefono mimpro « 
Pepinillos, Variantes, Al-
caparras, Mostaza • T R E V U A N O 
E s ind i spensable p a r a l a h e r m o s u r a e 
higiene de l a boca, el uso de los d e n t í -
fr icos 
N A C A R I Ñ E 
E l i x i r , p a s t a y polvos oxigenados. 
- REARES ORENSE-ESPAÑA -
Tinto T R E S R I O S 
Blanco B R I L L A N T E 
t r e s aros 
MARCA REGISTRADA R 
> l « M l í i l l a s < l e oi*o 
- - - SANTIAGO, 1909, V A L E N C I A , 1910 - - -
B U E N O S A I R E S , 1911, P U E R T O RlCO#1911 
M I L O R D Y J A R D I N E R A 
SEMINUEVOS V LIGEROS 
Informará en esta Administración. 
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejía 
marca CONEJO, registrada. 
T U S S I F U G O ONA es e mejor calmante de' 
la TOS. Insustituible en los catarros, res 
triados, bronquitis y enfermedades del pe 
cho.—Venta en farmacias.—Depósim. Oro 
guen'n P(4rfiz del Molino y Compañía 
" L A N I Ñ E R A E L E G A N T E ' 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas, niñeras y doncellas. 
Cuellos, puños, delantales, etc., etc. 
L E A L T A D , X 
(Frente al puente de Atarazanas.) 
R O Y A L T Y 
: Gran oafé restaurant 
: S E R V I C I O A LA CARTA : 
Taléfano BIT 
A G U A D E H O Z N A Y O 
L a mejor y más barata agua de mesa 
Pídase en farmacias, droguerías y res 
taurants. 
Garrafones de 5 litros a pesetas rií) 
C H O R I Z O S C H A R R I 
LOMO P U R O 
H A R O (Rioja . ) -
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especial ista en enfermedades de la n a r f z . 
garganta y oído» 
ConsnltR: df; nueve a nna y dft Do" H «feVé 
, í-U-'-V Slí i'.- . . r - vi , - l' • 
— — — — ^ — — — — _ 
) Salón Pradera. 
Compañía del teatro Lara, de 
Madrid. 
A las siete y cuarto en punto: 
«Canción de cuna» y «Una buena 
vara». 
A las diez y media en punto: 
«La consulesa» y «El polichinela». 
NOTA.—La Empresa pone en co-
nocimiento del público que a la sa-
lida de la función de noche, con só-
lo presentar la localidad de última 
hora en el tranvía de la Red San-
tanderina, dará derecho a regresar 
al Sardinero gratis. 
Artículos blancos de hilo y algodón. 
Batistas, nansús, brillantinas, piqués, muletones, 
céfiros, percales, pisanas y géneros de punto. 
Piezas para sábanas desde t9,25. Sombreros para 
señora. 
ñ . V e l a s c o y C o m p . 
= B L A N C A , 4 0 — 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
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58 años de éxito constante son su mejor propaganda:: De venta en las principales confiterías y ultramariiios 
Las Marías de los Sagrarios. 
E n L i é r g a n e s . 
Con motivo de la imposic ión de meda-
llas, tendrán lugar en aquel pueblo, el 
próximo domingo, los siguientes óultos: 
A las siete y media, misa de comunión 
general: 
A lás diez será la solemne, y la exposi-
ción del Sant í s imo a la terminación. 
A las cuatro empezará el ejercicio deMa 
tarde, con la imposic ión del distintivo. Ha-
brá sermón y procesión con el Sant ís imo 
por las principales calles del pueblo, con 
estación en las capillas del Cristo del 
Perdón y del Carmen. 
Lá imposic ión de medallas no se limita-
rá a las Marías de Liérganes; habrán de 
concurrir al acto las de. P á m a n e s , Rucan-
dlo, Ríoturto, E l Bosque, Santa María de. 
Cudeyo, Solares, Anaz y demás pueblos 
de aquel Arciprestazgo, cuya relativa pro-
ximidad les facilita la asistencia. 
E n E l T o j o . 
E l mismo día 25, y con idéntica distri-
bución, serán los de las Marías de este 
pueblo, y aunque a ellas se l imitará la im-
posición de la medalla, de esperar es se 
les unan, por la tarde principalmente, Jas 
de L a Revilla, Lamadrid, Ruiseñada, Co-
millas y Trasvía. 
E n E l Soto. 
Los cultos que fueron anunciados para 
el 18 del corriente, y que no pudieron ve-
rificarse por razones ajenas a la Asocia-
ción, tendrán lugar el domingo 1 de agos-
to. 
L a distribución de ejercicios, como la 
de Liérganes. 
A las Marías de aquel Arziprestazgo de 
Toranzo se unirán, en la imposic ión del 
distintivo, las de Vargas y Castañeda. 
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V i d a religiosa. 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . 
Esta noche velará a Jesucristo Sacra-
mentado, en la Santa Iglesia Catedral, 
el turno cuarto de esta Sección, San Km.-
terio y San Celedonio. 
L a Vigilia y misa que en ella se cele-
bre serán aplicadas en sufragio del a l n m 
de doña Carolina Caldas de Sopehitui, su-
cia honoraria que filé del turno pfitaerb. 
C o n g r e g a c i ó n del Santo N i ñ o 
J e s ú s de P r a g a . 
M a ñ a n a domingo celebrará está Con-* 
gregación su función mensual en la igle-
sia de San Miguel^ con los cultos si-
guientes .' 
Por la m a ñ a n a , a las ocho, misa de 
comunión general, con acompañamiento 
de órgano y motetes, recitándose al final 
el «Acto de consagración» de lodos los 
pequeños congregantes a s u Divino Pro-
tector el Niño Jesús de Praga. 
Por la tarde, a lás siete y media, {-un-
ción de costumbre, con cánt icos piado-
sos. 
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S e c c i ó n marítima. 
E l « C á d i z » . 
E l día 25 es esperado en este puerto el 
trasatlántico de la l ínea de Pinillos,' Iz-
quierdo y Compañía, «Cádiz», proceden-
te de la Habana y escalas, conduciendo 
pasaje y carga general. 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
E n t r a d o ! . 
. «Sixto Cámara», «Francisco García», 
«Galicia», «María Magdalena», «Catalu-
ña» y «Elvira». 
S a l i d o s . 
«Peña Cabarga», «Cataluña», «Fran-
cisco García» y «María Magdalena». 
B u q u e s que se e speran . 
«Pevenil», de Saint Nazaire, en lastre, 
a cargar mineral en las minas de Orco-
nera. 
«Cabo Nao» y «Cabo Cervera», de L a 
Coruña y escalas, con carga general. 
«Coruña», de Cámposancos , en lastre, 
a cargar mineral para Burdeos. 
«Josefa», de Gijón, con carbón para la-
Compañía Trasat lánt ica . 
«Dolores», de Zumaya, con cargamen-
to completo de cemento. 
S I T U A C I O N D E L O S B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de F r a n c i s c o G a r c í a . 
«María Magdalena», en Gijón. 
. «María Mercedes», en Bilbao. 
«María Cruz», en Gijón. 
«María Gertrudis», en Pravia. 
«María Clotilde», en Avilés. 
«María del Carmen», en Avilés. 
«García número 2», en Bilbao. 
«García número 3», en Avilés. 
«Francisco García», en Bayona. 
Vapores de Adolfo P a r d o . 
«Inés», en Barcelona. 
«Adolfo», en viaje a Huelva. 
C o m p a ñ í a S a n t a n d e r i n a de N a v e g a c i ó n . 
«Peña Angustina», en L a Rochelle. 
«Peña Cabarga», en Santander. 
«Peña Castillo», en Cardiff. 
«Peña Rocías», en Glasgow. 
«Peña Sagra», en viaje a Glasgow. 
Vapores de Angel F . P é r e z . 
«Angel B. Pérez», en Barcelona. 
«Carolina E . de Pérez», en viaje a Mobile. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Nueva Or-
leans. 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a . 
«Matienzo», en Santander. 
«Asón», en viaje a Ayr. 
C o m p a ñ í a M i n e r a C á n t a b r o - A s t u r i a n a . 
«Pedro Luis Lacayo», en viaje a Bilbao. 
C o m p a ñ í a del vapor «Eslett». 
«Esles», en Cardiff. 
P a r t e s recibidos en l a C o m a n d a n c i a de 
M a r i n a . 
De Madrid>—Es fácil sea el tiempo llu-
vioso, con vientos mqderádos del Oeste, 
marejada en las cbstas del Cantábrico y 
Galicia. • ^ 
De L a Coruña.—Geste bonancible con 
rachas frescas, mar rizada del mismo, 
célajero, horizontes neblinosos. 
S e m á f o r o . 
Noroeste flojito, mar riéada, cubierto. 
M a r e a s p a r a hoy. 
Pleamares: A las 1,2 m. y 1,37 n. 
Bajamares: A las 7,27 m. y 8.01 n. 
S A N T A N D E R P O S T A L . — C o m i s i o n e s y 
representac iones , f a c t u r a c i ó n y r e t i r a d a 
de m e r c a n c í a s . 
Puente , n ú m e r o 1 0 . — T e l é f o n o 474. 
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D E P O R T E S 
Los jugadores que componen el equipo 
de Bilbao que jugará m a ñ a n a en los Cam-
pos de Sports del Sardinero, a las cinco 
de la tarde, son los siguientes : 
Portero, Zubizarreta (A.) ; defensas, 
Bilbao 1 y Anunceta; medios, Llodio, 
Arrien y Alday, y la l ínea delantera la 
componen Abando, Mestraytúa (E . ) , Zu-
bizarreta (F. ) , Llodio (A.) y Fontán . 
E l «Euskinarra» viste jersey rojo y 
blanco, a rayas. 
Hará de juez de campo durante la ce-
lebración del partido el señor don José 
Mestraytúa, hermano de uno de los ju-
gadores que toman parte en el desafío, y 
que es un formidable jugador del «Athle-
tic», en el que figura en el primer equipo. 
E l equipo que presenta el «Arin», de 
Santander, flamantemente uniformado 
de blanco y verde, para luchar con el 
«Euskindarra», lo forman: s 
Portero, Aller ¡ defensas, Ricardo y 
Goyena; medios, La iru , Daniel y Alda-
soro, y delanteros. Vega, Torres, Zubi, 
Solana y Vega (H.j. 
Cada "equipo presenta tres suplentes, 
para caso dé accidente. 
E l partido de entrenamiento, a las tres 
y media, será entre los «teams» «Club 
Deportivo» (reserva) y «Magdalena». 
« F o o t - b a l l » . 
E l domingo, a las tres y media de la 
tarde, tendrá lugar en los Campos de los 
Arenales de Mal iaño un partido de ((foot-
ball» entré los equipos «Unióp Comercial» 
e «Ideal». 
l'or la «Unión Comercial» j u g a r á n : 
Del Río. Iturriaga. 
Fernández . Aurora. Saavedra. 
Tollar. Soler. Barandón . 
Gutiérrez. Bezanilla. 
Llórente. 
Por el «Ideal» j u g a r á n : 
González ( C ) . Leiva (A.). 
Torcida (F.) . Torcida (B.). Ontañón (A.). 
Leiva (J.). Gutiérrez (M-)- Alonso (A.). 
Gutiérrez (A.). Rodríguez (E . ) . 
Asanata (R.). 
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Bolsas y Mercados 
B O L S A D E M A D R I D 
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Colegio de corredores de Comerc io de 
S a n t a n o e r . 
4 por 100 Interior, a 77,05, 76,95, 75,05 y 
72,65 por 100; pesetas 25.200. 
Cédulas Banco Hipotecario del 5 por 100, 
a 102,30 por-IOO; pesetas 27.000. 
Obligaciones del ferrocarril de Huesca a 
Francia por Canfrane, a 83 por 100; pesetas 
7.000. 
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SUCESOS DE AYER 
E s c á n d a l o s . 
A las seis de la tarde de ayer promovie-
ron un fuerte escándalo , en la calle de 
Caldferón de la Barca , Ramona Castro 
García y Victoria Copo Barquín. 
Otro promovieron en la calle del Río 
de la Pi la , insul tándose desde sus domi-
cilios, Guadalupe Fernández y Francisca 
Fragas. 
También promovieron un escándalo en 
IÍI plgiza Vieja los chicos de 14- y 16 años 
Santiago Alonso y José Riva, que se mal-
trataron mutuamente de palabra y obra. 
L a s p i e d r a s . 
E l niño de tres años hijo de Bienveni-
do Cabrero, tiró una piedra al mediodía 
de ayer, dando con ella a la n i ñ a Marta 
López y causándola una' herida contuso-
incisa en la región inguinal, de la que 
fué curada en ta Casa de Socorro. 
U n a c a í d a . 
Telesforo Andecoechea, de nueve años 
de edad, queriendo mirar por encima del 
hombre a todos sus semejantes, tuvo la 
idea de subir a una no muy baja pared 
que existe en San Martín; pero lo hizo 
con tan poca suerte, que después él, que 
se encontraba a-unos cuantos codos, bajo 
a la altura de los demás , y precisamente 
también con el codo, el derecho, y la na-
riz completamente deteriorados. 
Fué curado en la Ca«a de Socorro. 
L o s perros . 
Araceli Laso Nandín , de 13 años de 
edad, tuvo que ser curada ayer en la C a s a 
de Socorro por mordedura en la pierna 
izquierda, que le produjo un perro de los 
muchos que andan por las calles de nues-
tra ciudad sin su correspondiente y tupi-
do bozal. • ( 
Accidentes del t r a b a j o . 
También fueron curados en la Casa de 
Socorro, por lesiones causadas en el tra-
bajo: 
Manuel Sisniega, de 24 años, de herida 
en el dedo pulgar del pie izquierdo. 
Isidoro Pollo Pérez, de 14 años, de que-
maduras en el antebrazo derecho; y 
Domingo "Riesga, de 13 años, de quema-
duras en los dedos índice y medio de la 
mano izquierda. 
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- - L a Peruana - -
bodegas de vinos • finos. Nobl.ejas (Toledo). 
Almacén al por mayor y menor. Libertad, 2. 
Santander. 
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Inspección de Vigilancia. 
D e n u n c i a . 
Estando anteanoche Jerónimo P e ñ a a 
la puerta de un establecimiento de la 
plaza de Velarde, el dependiente. Ma-
nuel González Maza le dió un empujón, 
que le hizo caer al suelo, causándose ero-
siones en la cara, que le fueron curadas 
en la Casa de Socorro; y después el Ma-
nuel tiró una piedra, rompiendo un cris-
tal, valorádo en 1,50 pesetas; habiendo 
sido denunciado y dándose parte al Juz-
gado municipal del Este. 
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SOHD "118 i SülliO" 
V i a j e r o s . 
Han llegado al Sardinero los señores 
sigu lentes :-
De Madrid.—Don Fernando Govantes y 
familia, doña Teresa García de Lorite e 
hijo, don Elias" Valle jo, don José Terrón, 
don Benito Herrero y señora, doña Con-
cha Calleja de Aguirre y familia, doña 
Carmen Charro y hermana, don Policar-
po Melero y señora, don Miguel P iró e 
hijo, doctor B. Navarro Cánovas, d o ñ a 
Josefa Serrét, doña Rufina Tordesillas, 
doña Felisa Candado, doña Evarista Can-
dado, doña- Romualda Candado, doña 
Concepción Calderón, don Vicente Villa-
mediana, doña Juana Blanco, señorita 
Angeles Villamediana y doña Matilde 
Pascual. 
De Toledo.—Don Baldomero p. de la 
Maza y familia. 
De Zamora.—Don Francisco Gómez y 
sobrino. 
De Cáceres.—Don Félix González UbaL 
do y familia. 
De Valladolid.—Doña Dolores Dole de 
Filgueira e hija. 
De Pamplona.—Don Pedro Codina, do-
ña Francisca Juan y don Francisco To-
rres. 
De Bilbao.—Don Diego Gómez y señora, 
señor_Medrano y séñor Ruiz de Velasco. 
De Burgos .—Doña Emi l ia Pérez, d o ñ i 
B&sili.a Ortiz, doña Eulogia Gutiérrez, 
doña María Suárez y doña Dolores Ortiz. 
De Palenc ia .—Doña Petríi Díaz y fami-
lia, doña Celestina González, doña Teodo-
ra Gómez, doña Jacoba Tejedor, doña Jo-
sefa Ferrer, doña Simona Francisco y 
don Santos Gómez. 
* * * 
E l servicio de recepción de correspon-
dencia en la estafeta de Correos del Sar-, 
dinero ha empezado a funcionar en el día 
de ayer, y con este motivo están de en-
horabuena los forasteros, pues ya no tie-
nen que ir a la Administración principal 
a hacer sus operaciones para girar, o para 
certificar sus cartas, como así lo han ve-
nido haciendo días atrás. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Cerdos, 7; kilogramos, 609. 
Corderos, 84; kilogramos, 401. 
B a ñ o s de Corconte . 
Desde el día 15 de junio se hallan abier-
tos al público los BAÑOS D E CORCON-
T E . Magníficas habitaciones, esmerado 
trato. Para informes, dirigirse al Esta-
blecimiento. 
Las maravillosas aguas de Corconte 
son las mejores y no tienen rival para 
combatir el artritismo, cólicos nefríticos 
y todas las enfermedades de la vejiga y 
v ías urinarias. 
r i w 2 E n el p e r í o d o t e r c i a r i o y secun-
L L A " d a r l o , D E R M A T I T I S I N F E C -
C I O S A , F A R I N G I S , gomas , etc., es de 
resu l tados i ñ e s c u t i b l e s y s i e m p r e muy 
s u p e r i o r a todas las medicac iones em-
pleadas h a s t a el d í a . 
ooaoooooaooooooooDOOoooonaooaooaaoooocaoQO 
mos oído hacer grandes elogio* A 
porque tiene artistas de gran % 
nunca vistos en Santander, aove(lad 
E n días sucesivos iremos non-
nuestros lectores al corriente de ^ 
bajos. sus tra" 
S a b r o s a s t a r t a s y moderno 
y e l e g a n t e s p l a t o s , especiáis , 
d a d de l a C a s a . C o n f i t e r í a R/J 
M O S , S a n F r a n c i s c o , n ú m . 27 
Tele fonemas detenidos 
De Bilbao.—Flora G. de Alonso A 
nocido. 1 ^ 
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I N T E R E S A N T E 
vvvuv 
E l auxiliar representante do! ,.0r 
LA UNIVERSAL i 
B l a n c a . 1 9 . - S a n t a n d e r g 
P R I M E R A C f l S f l E N e O M E S T I B Í í E S § 
P Í D A N S E C A T Á L O G O S \ 
ortopédico de Madrid, don Jerdnimop 
iibiarí Gamell, director propietario del ( i ' 
ortopédico de Madrid, que fundó P!6"! 
-i año 
A la avanzada edad de 74 años , y des-
pués de recibir los Santos Sacramentos y 
la bendición apostól ica, ha fallecido en 
esta población la virtuosa y caritativa se-
ñora doña Ambrosia Elena Cerquera, cu-
ya muerte ha causado profundo "y gene-
ral sentimiento. 
Damos nuestro m á s sentido pésame: 
tomando parte en el hondo duelo que 
les embarga por lo sensible e irrepara-
ble de esta desgracia, a don Nicasio Diez 
Vergel, esposo de la tinada señora, asi 
como a los demás familiares de ésta, y de 
especial ís imo modo a su hijo el celoso 
sacerdote don Bernardino Pascasio, ca-
pellán de la iglesia de San Roque, del 
Sardinero. 
Descanse en paz doña Ambrosia Elena 
Cerquera, para quien pedimos a nues-
tros lectores una piadosa oración. 
Matadero . 
Roínaneo del día 23.—Reses mayores, 
1 9 ; menores, 3 2 ; kilogramos 5.411. 
.dase médica, recibirá en SANTANml 
los días 2 5 y 26 del a tual mes de j u l H 
once a una y de tres a seis, en piVATJÍ 
D E L A V I U D A D E MAROÑO • Pn 3 
T R O U R D I A L E S , los días 27 v n ^ 
H O T E L U N I V E R S A L , v en S A N T S J 
los días 29 y 30, en la FONDA BlLBAt 
o a o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o a o o o o o o o D o o o o o o a o a t j NA, a los que padezcan de hernias íoni 
bmdnras) o de cualquier otra^íaspl 
afecciones ortopédicas, como desüiacíoJi 
del espinazo, coxalgias, parálisis in/3 
de las piernas, desviaciones de las rolla 
corvaduras de la tibia, pies equinos n;,, 
1/ valgus, tarsalgia de los adolescenkS n 
pie plano doloroso, ahxdlamienio de], , ' 
tre, etc., y deseen encargarle algunos de 
los aparatos de su sistema especial, pro-
clamados como los únicos científicos por 
todas las eminencias médicas". Con su mé-
todo, de que es inventor (patente 27.?9i)'. 
se dominan todas las hernias, por anti' 
guas y voluminosas que sean. 1 
Piernas artificiales, cualquiera que tm 
el sitio de la amputación. 
Todos los aparatos se construyen'paiJ 
cada caso determinado, y, por tanto, 3/ 
precisa ver a la persona que So necesita 
sin cuyo requisito no podrá aceptar m 
gún encargo. De otro modo sería impoá-! 
ble el éxito que se persigue. 
Enviaremos gratis a quien lo solicite 
nuestra interesante obra de 200 páginas, 
titulada Hernias y cuestiones enlazadat 
con su tratamiento. 
E n Madrid, en su Gabinete ortopédico, 
Carrera de San Jerónimo, número 
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E S P E C T A C U L O S 
S A L O N PRADERA.—Compañía cleltca-l 
tro de L a r a , de Madrid. 
A las siete y cuarto (vermouth de-rao-1 
da): «Canción de cuna» y «Una buena! 
vara». 
A las diez y media: «La consulesa») 
«El polichinela». 
Para mayor comodidad del público, la 
taquilla estará abierta durante todo i 
día en la administración de loterías esta-
blecida en la planto baja del Salón Pra-
dera, Avenidá de Alfonso XIII. 
Nota.—La Empresa pone en conocimien-
to del público que a la salida de la fun-
ción de noche, con sólo presentar la loca-
lidad de ú l t ima hora en el trajvíadeia 
Red Santanderina, dará derecho a regre-1 
sar al Sardinero gratis. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones deH 
de las siete de la tarde. Día popular. 
Gran éxito de la sensacional p m ^ i 
dramática , de 2.000 metros, en un prolo-
go y tres partes, titulada "El acecluM 
emocionante producción de la Casa ua-
liana Milano. 
Preferencia, 0 , 2 5 ; general, 0,1U. 
S K A T I N G R I N K . - E n los Can 
Sports, sesiones diarias, por maníin.') | 
tarde. 
Alquiler de patines, 0,50. 
Entrada a la pista, 0,50 pesetas. 
Hay abonos. 
M ú s i c a . 
programa de las obras que ejecutará 
la banda del regimiento de Valencia en 
la terraza del Sardinero, de seis y media 
de la tarde a ocho y media de la noche: 
"Aux Avant Portes», pasodoble.—Vér-
nat. 
«L'Arlesiennáfe), suite.—Bizet. 
<<Lisystrata»i selección.—P. Liucke. 
«Bohemios», intermedio.—Vives. 
«Cruceiro du Sol», pasodoble.—Vernat. 
* * * 
Programa de las piezas que ejecutará 
hoy la banda municipal, de nueve a once 
de la noche, en el paseo de Pereda: 
«La gracia de Dios», pasodoble.—Roig. 
«Tango argentino».—Keller 
Aires españoles.—Rotllan. 
Fantas ía de la zarzuela «Bohemios».— 
Vives. 
«Esteban' Salazar», pasodoble. — Ma-
rrazzi. 
G r a n C i r c o F e i j ó o . 
Situado en la Alameda de Oviedo. 
Empiezan las ferias, y el primer es-
pectáculo que se anuncia es el «début» de 
la compañía ecuestre, de nuestro visitan-
te de todos los años, señor Feijóo. 
Tenemos entendido que es unv compa-
ñión la que este año nos presenta, y he-
H i s p a n o - s u - i z a . 
A U T O M Ó V I L E S 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
•: •: C H O C O L A T E * Y C A F E > 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos para la 
corrección de las desviaciones espino-dorsa-
les y extremidades del cuerpo humano, se 
construyen en los talleres de García (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eíbar, apara-
tos y fornituras para dentistas, cirugía, ar-
tículos fotográficos, gramófonos, discos y 
citarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 15 
Restaurant El Cantábrico 
din P E D R O G O M E Z F E R N A N D E Z 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios modera 
dos. Habitaciones. 
Plato del día: Pichones estofados. 
N O L E D E U S T E D V U E L T A S 
Para gu-to, elegancia y e e o n o m f í L la sastrería 
L A V I L L A D E M A D R I D 
Todas las temporadas presenta esta Casa 700 cortes 
de traje, en l a más alta novedad 
Exposición constante en l o s escaparates, de la e He 
de Juan de Herrpra. 
:-: MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL PAÍS :-: 






A C E I T E R I C I N O 
D U L C E . F L U I D O 
y A R O M Á T I C O 
F r a s c o : 0» 5 0 p k * ^ 
V e n a n c i o R R c J i m e n e z 
S A N T A N D E R 
Escudos de apellidos. 
INVESTIGACIONES GENEALOGICAS 
L a revista Nueva Academia Heráldica 
cuenta con los Archivos Históricos de Ge-
7iealogía y Heráldica, en los cuales tiene 
más de dos millones de papeletas de refe-
rencias relacionadas con la nobleza y los 
escudos de todos los apellidos espafioles, 
siendo los m á s indicados para realizar to-
da clase de investigaciones Histórico-He-
ráldico y Genealógicas y para toda clase 
de asuntos nobiliarios, relacionados con 
los mismos. 
S U S C R I P C I O N anual a la revista, lu-
josamente editada: siete pesetas en Ma-
drid, ocho pesetas en provincias y diez 
pesetas en el Extranjero. 
E n esta revista en cuentran sus lecto-
res noticias muy interesantes de todos los 
apellidos, siendo muy numerosa su sus-
cripción, toda vez que es la m á s econó-
mica y la mejor presentada de toda E s -
paña en sn género. 
L a g a s c a . 2 2 . — M A D R I D . 
la co pañ ía ecuestre, de nuestro visitan- tarae. 
te de todos los años, señor Feijóo. lquiler de patines, 0,50. 
 t i   s  - tra a a la ista, 0,50 pesetas, 
i  l   t  fi  s t ,  e-  . 
BODEGAS RIOJANASZAPAETRIAS 
Caves espagtío!es :-: Vinos finos de mesa, ( R O M A » , E u g e n i o Gutiérrez, número 
hlanrnc v tintr>c . . . . . _«pt.<n > KIT A» DQ». nÚIlie''0 ^ ' ' 
:-: J O A Q U I N C O R T A D I : - : 
ARQUITECTO PAISAJISTA 
Construcción de parques y jardines a la moderna. 
(Bilbao) Ibarrecolanda. 
bl cos y ti tos. 
Alvaro Flórez Estrada. 
M U E L L E , 28 Y 2 9 . - T E L É F O N O NUM. 44. 
Relojería:-: Joyería:-: Optica. 
: : : C A M B I O D E M O N E D A : : : 
P A B L O G A L A N 
: Paseo de P e r e d a (Muel le ) . 7 y 8 : 
ALMACEN DE VINOS TINTOS Y BLANCOS 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléf. 750. 
D E P O S I T O S : 
Bodega Alavesa. — Champagne Bénézet.— 
Sidra E l Hórreo. 
V I N O S P A T E R N I N A 
Ventas por mayor y menor. 
( R A » , E u g e n i o utiérrez, nu ero 1* 
: : « L A E S P E R A N Z A » , Paz. número 2 -
Calzados y medidas superiores j 
F E L I P E FERNANDEZ 
V . URB1NA 
Callista de la Real Casa c0" ^fyIn s" 
Opera a domicilio de ocho a UI ^^rfl 
gabinete de dos a cinco.-vei^ 
li.- i «—Teléfono 419. 
V . U R B I N A ( H ' J 0 ' 
Profesor de masaje.—Los avisos 
-Teléfono •'•i'J 
, veia-̂ 0. 
itados. Papeles pin1 
Gran surtido de papeles ^ f X ^ t 
gliptas, etc., etc.. para donados. ^1 
nes, así como cornisas, cU. aredes. 
roñes y frisos para techos y p c 
. L A D E C O R A T I V ^ u 0 l 8 l í 
CaUe de Marcelino S. ae 
mero 11 (antes Martillo)-
L A G A D I T A N A 
Gran v a r i a c i ó n e n c a r a m e l o s He t o d a s c ^ s e s 
Esta Câ a h c o n s e g u i d o M <~P<>CÍ i M - r f P'1 
c l a s e s d e G a r a m e l o s t i n í s i r n o s . que e s t á n 
g i i M r » " d o m u c h o . 
Muelle, 1 6 , y plaza de la Libertad.-Teléf. 590, 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
•Mtra l MléH •xposlBléR «n t in tandsr : Ramhla d i • t t l l tza . «uturpal «R 
i 
- 1 • — — n̂tbiíl%^ 
«Francis. perfeccionadas patente Mirapeix.—Turbinas de alta pr^iAn para tfi-andes ^ ^ p 7 ¡ a 
ciales para molinos.—Turbinas para insialaetortés eléctricas con regulación automática- de precisión —Bombas.—Bombas centrifugas para riego.—Caín»•»c0f¡sttW- -
Talleres de San Martín—Turbinas hidr mi icas—Turbinas 
quinaria en general.—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Depósitos.—Armaduras pa>0 : ,e$ 
Castilletes. — Vagones—Vagonetas.—Calderas y maquinas marinas.—Transmisiones de movimientos-Piezas de forja. piez85 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda clase u ,̂ 11 ^ il 
nica v para construciones, cerrajería artistica, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. c i T & n r ^ i i 
Tal leres y e x p o s i c i ó n en Sotlleza.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua p 0 | y vftP îin1^ 
facciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.—Aparatos nidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de todas clases para a^inic3S V 
ción de bronces en piezas, de maquinar ia y aj-tisuca.—Calderería de cobre.—Cerrajería artíst ica.—Reparación de a u t o m ó v i l e s . — B o m b a s a mano y ^ n i e r o í . 
viento — I n s t a l a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n de agua.—Cuartos de baño—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de volleUe—Azulejos finos eí*1,811' 
c o l o r . — T u b é r t a a . — M e t a l e s . — M a q u i n a r l a 7 b trramisntaa para l a i n d B i t r i a m e c á n i c a . - A c c c í o r e s j montacargas eléetrtco* 
j 'O MI' 
E L L p u e b l o c á n t a b r o 
No dejarse engañar y exijan 
siempre esta marca y nombre 
BELLEZA (registrados). B E L L E Z A 
GRAN PREMIO, Diploma de Ho-
nor y Medallas de Oro.-Expo-
slclones Higiene de París, Ber-
lín y Barcelona. 
[) 6 p i 1 o ri o -b é 11 o z 8. SmSISSí̂ OT̂ e? 
i linico inofensivo y que quita en el acto, el vello y pelo de la cara, 
h ' s y de cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte qye sea, ma-
t do la ralz' s'n abs0'utamente producir escozor ni molestia, por deli-
cado que sea el cutis, dejándolo fino y hermoso.--En España: 4 pesetas. 
" • r ' +• 1 1 T í í \ A / ¡ K l 1" P Es una novedad científica; obra 
i i n L L t l C 1 V V l l l L v ^ l como por encanto Supera a las 
H ituras del país y del extranjero. Con una sola aplicación desaparecen 
las canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un hermoso castaño o 
a níejor y más práctica. 
paro. El teñido dura mucho tiempo. Lo necesita lavarse el cabello. E s 
•" — - ^ n r á r t i m —En España: 5 pesetas. 
O ^ l í ^ f r O h P l I P T Í í Retamos a los demás productos similares 
p (311 ^ * * ^ K J K I S 11 \D£- .C \ .m papa demostrar ante un Jurado científico la 
auoerioridad ¿el P E L I F E R O B E L L E Z A . Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
Lt-a ronservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a los calv 
que sea ía calvicie. Cabeza sana y limpia.—En España: 6 pesetas 
l os, por rebelde 
Crema angelical cutis (líquida). 
Crema electrolizada 
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en el acto al rostro, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
envidiables; hermosura ideal de buen tono y distinción, juventud y Tres-
cura primaveral. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las niñas 
pueden usarlas.—En España: 4 pesetas una (blanca o rosada). 
p v / ^ v í A v - » 1 ^ I A 1 1 P F 7 Í Í (para el cutis). Con perfume natu-
L ^ K J K ^ i K J . 5 KJKDV I K J ^ C X ral de frescas flores. L a mujer y 
el hombre, y hasta los niños, deben emplearla; es inofensiva y tónica. E s el secreto 
de las hermosas parisienses -para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
los años, la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos, lozanía y en-
cantos naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro, horas de usarla la bendicen.—En España: 5 pesetas. 
pE VENTA en perfumarías, droguerías y f írmacias,—DEP SITOS: en Santander, drntrueríade los señores Pérez, del Molino 
y CompañÍM, plaza de las Escuelas, numero 1.—Bilbao ,̂ droguerías de Barandiarán y Compañía—FABRICANTES: Argentó, 
Costa, y Compañía —BADALONA. 
Vapores correos españoles 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea dp C u b a y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S - D E L A T A R D E 
El 19 de agosto saldrá de Santander el vapor 
. / A l f o n s o I D o c o 
S u c a p i t á n don C r i s t ó b a l Morales . 
niiiendü pasaje y carga para la Habana, Vera. ruz y Puerto Méjico, con transborde 
IB Vttacruz. 
También ailmite carga para Acapulco y Mazatláu, por la via de Tehuantepec 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de in'puesro'í y DOS 
|PKSETAS CINCUENTA CENTIMOS», ue «asios de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con ei ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN 
, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENT A céntimos de gastos dp desem 
m ' 
Para V.3racruz; DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
También admite pasaje de todas clases para Cplón, con transbordo en la Habana a 
pyapon.de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Huerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuesto:, 
Línea del R ío de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO 
Eldiii 3] (Je julio, a las once de la mañana , saldrá de Santander el vapor 
piitiPiulo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
INFANTA I S A B E L DE BORBON 
i misma Compañía), con destino a"Montevideo y Buenos Aires 
KWecio,desde Santander hasta Montevideo y Bnenns AÍT-PS doscientas irelnia \ n 
•"nesetas. incluso los impuestos 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
i linea m m \ desde el Norte de \ i m al Brasil y Río de la Piala 
gas fijas de Santander-todos los meses el día 16. 
•-:ae agosto, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto ol vapor 
P. D E S A T R U S T E G U I 
S u c a p i t á n don F . A p a r i c i o . 
ariPiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires 
precio de la de tercer^ i l n -
Santander, señores MUos in 
mero 63. 
LICIOS DE LÁ COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
î rvicin 
L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
ta ^ania Trn8,11^1, salien(l0 de Barcelona el i. de Málaga el f>. y de Cádiz el 
' "Ndeo el 3 Tenerife. Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo e' viajp d p 
tríelo 
M N E A D E N E W r O K . CUBA MEJICO 
L^CUp.im3oSUaii.sa].'en.io «le Genova el 21. d« Barcelona el 25, de MÍlaprf» el 28 
UZ o] 27 
l'yicio 
v HQPiarr New-York. Habana, ^ é r á c n 17 v Puerto Wféjico Reere's" -'p Vf 
* ue ia Habana el 30 di cada mes 
L I N E A D E CUBA M E J I C O 
noniñlfu0V,o,saliendo de Bilbao e día 17 de Santander el 19. de Gil^n el 20 
wna p' 20 dp o Á ' para Habana v Verarruz Sali<lap de Veracruz el 16 y de 1P 
»da mes. para La Corufia y Santander. 
L I N E A V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
l-Vi^ • e f S ? ; saliendo <le Barcelona el m, el 11 de Valen-ua. el 13 de Málaga 
V,.Halir,a. Pnp,;,,,0^ mes. para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Sarda r.rnz 
Colón, Sabanilla. Curacao. Puerto y '-a Güay?aRlC0, 
id verl0 Barri>,ca'rSe4a<lmite Pasaje y rarga '̂ on transbordo para 
y Yertos d P i n„airiaSena ^ Indias, Maraca i bo. Coro, Cumaná. 
Veracruz. Tám 
Canipano. Trl 
Viajes L I N E A D E F I L I P I N A S 
I Llsboaancári^, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de. La Coru 
!' Î nĵ ^ ^̂ a'6 de ener()'̂ '̂̂ ^ â ^a^^f^^a» para salir de Barcelona cada c 
ai 
MThr ío"' u d6 febrero. 3 y 31 de marzo. 28 de abril, 26 de mayo 
|«nibre- no de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de. noviembre 
^ila rail-, m Port-said, Suez. Colomba. Singapoore, l l ov ió y Manila. Sa 
de máv" ,Kaií0 martes, o sea; 26 de enero. 23 de febrero. 23 de marzo. 20 payo, 
• 0 ' 
."oviemVr'p'v "lo junio' 13 de Julio, 10 de agosto. 7 de septiembre. 5 de or 
?a hasta , de diciembre, para Singapoore y ' 
n.-^ 0,ía' Prosiguiend i r i i ^ ' ^ o Drti"t,JC,u" ' i  
la- Java Smr, . :Sbord0 Para y d -los puertos de la costa oriental de \frina 
• uaatra. China. JapAn y Australia. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
^ul^ara Tan!!eild^ de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicant& el i j 
JSn i e 'a Palm r' Casablanca, Mazagán, Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife 
i s P e f n a n ( n o/puertos de la costa occidental de Africa. 
61 ^aje de • 3° ^ hdCÍendo las escalas de Canarias y de- 'a Península 
demás escalas interme 
el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander > 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
1K ^ Lisbn', ^0n,íie Santanaer el 16; de Gijón, el 17; do L a Coruña, el 
s. ^o'^'^ndieiuin , • • y de Cádiz, el 23. para Bío Janeiro, Montevideo y Bue 
aaeirn PQL6 .Vlaje de regreso desde Buenos Aires el 16, para Montevideo 
• cananas. Lisboa. Vigo. L a Coruña, Gijón. Santander y Bilbao 
: : .6"- cu ms condiciones más favorables y pasajeros, a 
" 'atado sor,,) i0lamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredi 
8e aflT«<*rBIV1C10 Todos Inu tr»,nnroc ttpnpn t.Plí.crrflfífl s in hi lns Todos los vhpores tienen telegrafía sin hilos eR8 ^«ii^rsH y' ̂  exP,,!rp pRP ĵe3 Para todos los puer tos del m u n d o 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
B A R C E L O N A 
Consumido por las Compañías de íerrocamies del Norte de España, de Medina del 
tUmipo a Zamora.y Orense a Vigo. de-Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
F.mpresas de ferrocariles y tranvías a vapor. Marina de guerra y Arsenales del Esta 
Jo, Compañía Trasatlántica, y otras Empresa- de navegación nacionales'y extranjeras. 
Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas —Aglomerados.—Cok para usos meta 
'úrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la ^ 
Sociedad Hullera Española . 
Pelayo, 5 bis. Barcetona. o a sus agbntes: e,ii MADHIl), don Bamón topete, Alfon-
so XII . 16.—SANTANDEB, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía—GIJON y AVI 
L E S . agentes de la «Sociedad Hullera Espafióla».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a as oficinas de IA 
S o c i e c i n í l H i x l l e r a E s p a ñ o l a . - B ^ R O E L O I V A 
I m p o r i a i n t í s i m o -
-Asimile* ' i n ' K fl*^ c a m i s e i ' í a , y c a . l z : a c l o . 
Se ha recibido un grandioso surtido de abanicos, sombrillas, camisas, corbatas, 
géneros de punto, perfumería, paragiias, impermeables, para la presente tem-
porada. 
En calzado hay un completo surtido en blanco, color y negro, para caballero, se-
ñora y niños. 
:§: S I E M P R E L A S U L T I M A S N O V E D A D E S :§: P R E C I O S E C O N O M I C O S :§: 
NO C O M P R A R SIN VISITAR A N T E S E S T A S C A S A S ' ¡T 
L a C i u d a d d e S a n t a n d e r . — B l a n c a , J y 3 . T e l é f o n o 9 0 , | I 
L a P e r l a . - - A m o s d e E s c a l a n t e , 2 . T e l é f o n o n ú m . 2 5 3 . ^ 
^ ( 0 ) : S á n c h e z H e r m a n o s ^ ( O ) : ; 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
Consíi ucción v reparación de todas r'ases. RepnraciAn de automóviles. 




L o s que sufren inapetenc ia , p e -
s a d e z y dif icultad de d i g e s t i ó n , 
f latulencia, d o l o r de 
E S T Ó M A G O 
y d e s a r r e g l o s i n t e s t i n a -
l e s es porque d e s c o n o c e n las 
m a r a v i l l o s a s c u r a c i o n e s que se 
c o n s i g u e n c o n el uso del 
¿ I G E S 
L O S M E J O R E S C A L Z A D O S 
P r e c i o s o s y e l e g a n t e s m o d e l o s e n c a l z a d o s finos, ¿ f e 
n o v e d a d , p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s 
C a l i * - d te l a l $ l í i n < - a , n f i i n . í ^ . — ^ a n t a n d e i -
p>«ra log nifií 
P oiiu»io unjinicampr té PÜTO ob »*i,i'1o por » ro f d-nvp- to* PP e ' 
Este al1rR«r/tci PtípérioM otrn« pimiUres conoc'do^ hast,'1 ^hor» 
y oerpO'1»»6 d*-licari«s y Pt»jpt<fwi ^ '•égi'- en. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M ' C I A S Y U L T R A S A P I N O S 
Deor4»'^ PÍÍ S^r . t> .v .H».r : y).- sm^'í P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
Santander-Madrid. 
Rápido. -Sal ida de Santander a las 8'50, 
para llegar a Madrid a las 2r45. 
Salida de Madrid a las 8'45, para llegar 
a Santander a las 2ü'14. 
Estos trenes sa ldrán de Santander los 
lunes, miércoles y viernes, y de Madrid 
los martes, jueves y sábados . 
Correos.—Salida' de Santander a las 
16'27, para llegar a Madrid a las 8'10. 
Salida de Madrid a las 17'30, para lle-
gar a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 
7'28, para llegar a Madrid a las 5'58. 
Salida de Madrid a las 22'10, para lle-
gar a Santander a las IS'-iO. 
San tender-Barcena. 
Trenes- tranvías .—Sal idas de Santander 
a las 12'8) para llegar a Bárcena a las 
14'12. 
Salidas de l iárcena a las 8, para llegar 
a Santander a las 10,10. 
Santander-Bilbao. 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, lO'lO, U'IO y 17'20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 10, 14,10 y 17,5. 
Los trenes que salen de Santander a 
las 10,10 y 17,20, combinan en Traslaviña 
con los de la línea de Castro U r d í a l e s ; los 
de las 7, iP,10 y 17,20,, combinan en Ore-
jo con los de la línea de Liérganes , y los 
de las 10,10 í iAO y 17,20, combinan en 
Aranguren con los de la l ínea de Valma-
seda. 
De piba ja. a Santander.—Salida a las 
7, para llegar a las 9,5. 
De Sntander a Marrón .—Sal ida 'a las 
17,45, para llegar a las 19,16. 
De Santander al Astillero, Solares y 
Liérganes , a las 7, 8, lO'lO, . I ^ I S , 157 y 
19'55. - . . 
De Liérganes a Santander a las 6,35, 8, 
9,45, 11,20, 14,15, 16,55 y 18'40. 
De Santander al Astillero a Las 9'25 
y IS'IO. 
TDel Astillero a Santander a lás 9'55 y 
18*40. 
Santander-Ontaneda. 
Salidas de Santander a las 7,30, i r i 5 , 
U'áO y IS^O. 
Llegada a Ontaneda-Alcedá a las 9*28, 
13'12, 16,27 y 20'17. 
\ 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6'30, 
11,22, 14,37 y 18,25. 
Llegadas a Santnder a las S'IS, m i , 
10-24, y 20'5. 
Santander-Llanes . 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12'20 y 17'20, pam llegar a Llanes a las 
11'30, 15-52 y 20*50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7'55, 13,5 y 
^ ' l , para llegar a Santander a las 11,23, 
16;32 y 21'2^. 
Los dos ú l t imos proceden de Oviedo. 
S a n t a n d e r - C a b e z ó n de la Sal . 
Salidas de Santander a las i r 4 5 , 15 y 
19'15, para llegar a Cabezón a las 13,27, 
16'48 y 21'3. 
Salidas de Cabezón a las 7'18, 14'10 y 
17'9, para llegar a Santander a las 9'5, 16 
y 18'49. 
Santander-Torrelavega. 
(Jueves y domingos o d ías de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander a las 7'20, para 
llegar a Torrelavega a las 8'29. 
Salida de Torrelavega para Santander 
a las ^ ^ O , para llegar a las 13'20. 
Servicio de Santander. 
De Somo para Pedreña y Santander a 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Somo a 
las 21'30 y 15. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Ma-
drid, a las 10'30; de Blibao, a las 13; 
mixto Madrid, a las 7,30. 
Lista.—De 9'30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y de 16 a 20 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la ma-
ñana . 
Valores declarados.—Objetos asegura-
dos y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.-De 10 a 14 y de 16 a 17. 
; Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efectúan de 10 a 13. Pueden hacerse los 
giros por telégrafo. 
Los servicios de oficina de domingos 
son en las horas de la m a ñ a n a y hasta 
las 13. 
I B s i r e n i m i e n t o -
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de Rincón son 
el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, s e g ú n lo tiene demostrado en 
los 35 años de éxito "creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
ciones naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad y eficacia. Pí-
danse prospectos al autori M. R I N C O N , farmacia. B I L B A O . 
Se vende en Santander en la droguería 'de Pérez del Molino y Compañía. 
( S . fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
•nedidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del p a í s y extranjero. 
TiAADacho: Amót* de E s c a l a n t e . 2 . — T e l é f o o n n R ? 3 . — P á b r i o a : C e r v a n t e s , n ú m e r o 12. 
Aguas y baños de la "MUERA" 
Clorurado-sodicas, sulfatado-calcicas, ferruginosas, nitrogenadas, 
variedad-bromnrado, manganosas, litlnlcas, arsenicales. 
¿QUE OCURRE EN AQUEL ESTABLECIMIENTO EN ESTOS ULTIMOS AÑOS? 
.Sencillamente, lo que tenía que ocurrir Eran muchas las personas que conocían IP 
bondad de aquellas aguas, por haberlas usado, recibiendo de ellas los más aliús l '-ucfl 
cios; eran muchas las que descon.-CMu q-;p las había y que fuesen las mejores medi-
cínales que se conocen y las que mayor aplicación tengan en el número de enferme-
dades que la humanidad padece, gracias a sus valiosos y diversos componentes qup 
las uniflean y enriquecen como a ninguna otra, se abren paso entre todas las medi-
cínales, haciendo, prodigios en müerias curas donde ya fueron agotados todos los mf 
dios curativos. Testigos de lo dicho la ciencia médica y cuantos se han- servido de tan' 
valioso caudal, con lo que han recuperado su codiciada salud, para decir al mundo en 
tero que no hay mejores aguna que las ae L A M U E R A , razón por la cual ei nuinérus" 
público que desconocía su existencia ya se va dando perfectamente cuenta de ella, 
así co'ino efe sus virtudes curativas, acudiendo a aquel lugar con fe y confiado en 
el éxito que persigue. Esto es, afortunadamente, lo que en estos últimos años ocu-
rre en el Establecimiento de baños de L A M U E R A , donde se van realizando mejoras 
míe satisfacen a la concurrencia. v 
Las cualidades tónicas, reconstituyentes depurativas y antisépticas que dístintrue 
a las aguas de L A M U E R A , que permite usarse en el baño y en la bebida, curan radi-
calmente el Imfatismo, escrofulismo, raquitismo, anemia, neurastenia, tumores trios, 
herpetismo, artrit ismo, reumatismo, e s t r e ñ i m i e n t o , dispepsias, gastrointestinales, clo-
rosis, i rr i tac ión intestinal, infartos del h í g a d o , y del bazo, enfermedades del estoma-
go, de la vista, de la matriz y cuantas procedan de la debilidad y pobreza de la sanere. 
Médico director don Eduardo Méndez del' Caño, especialista en enfermedades de los 
niños. Temporada oficial, de 15 de junio a 15 de septiembre (prorrogable al 30). Hospe-
daje en el dran Hotel, de 5,50 a 15 pesetas, todo comprendido. 
lál estableeiinientiO se baila situado a dos kilómetros de la estación, en la cual hay cp 
che propiedad del mismo, al paso de los tn-nes correos y expresos, y previo aviso tam-
bi-'-M al i\'f> In's mpiil"-. 
S ! a í a ^ ^ ^ m m m m m t m m K M B m m r m m m m w m n m \ m m I I I I H I I I I I •••mu 
I ^ r x * n t e , n v i m . l O - : - T e l é f o n o i r o t m . •4J7'-¿L 
E s c r i t o r i o s p ú b l i c o s ^ p a r a m e n s a j e s a d o m i c i l i o » C o m í s í o -
: n e s y r e p r e s e n t a c i o n e s » T r a s p a s o s d e e s t a b l e c i m i e n t o s : 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
S e a d m i t e n a n u n c i o s p a r a t o d o s l o s p e r i ó d i c o s d e M a d r i d 
I * R E 0 1 < > S A L E S 
L a f u n e r a r i a d e H O f ^ G A 
Representaste: MAMÜEL BLANCO, Burgos, 43 y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
: : : : : M : . 4 J V U E E B L - A J V C O : : : : : : 
- - - V E I T A S C O , N U M E R O 6. - T E L E F O N O S , 227 y 660 - — — 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
:-: L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o : - : 
A B A S E DE LAVONA 
E s el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz', por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. T a n precioso preparado debía presidir siempre lodo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las demás 
virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
vende en Santander en la drogruerfa dp Pérez del Molino y Compañía. 
S D r o g u e r í a » | ^ P l a z a de las E s c u e l a s / ^ P e r f u m e r í a » 
P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P A N A 
J t , O r t o p e d i a , S u c u r s a l : W a d - R á s , n ú m e r o 3 . P i n t u r a s . 
-'>--•• • 
